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DIARIO OfICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
El Pre.idente del Gobierno provi.lonlll
de la ~ública,
NICErO ALCALÁ-ZAMORA y TOllJUtS
El Mini.tro de la Guer1'&,
MANuEL AZAÑA'y Dú.z
A pro.puesta del Mini!ltro de la Gue-
rra, el Gobierno provisional de la Re-
pública decreta:
Articulo único. El inSlpeCtor mé-
dilco de primera clase D. FÁlncL5-=0
'l'rivifto Valdivia ae con~ider.ará en si-
tuaci6n de 'Primer~reserva a partir del
dla ,30 de julio de ]929, fecha en ~
cumpli6 I'a edad Que determina la le)!,
de 29 de junio de 1918. ' '
El Presidente del Gobiemo provisional
de la República,
NICEro ALCALÁ·ZAMORA y Tonas
El Mlnl.tro de la Guerra,
MANVXL AZAÑA y DiAz
.
Segundo. ,Los jefes y oficiales queI Vista la instancia promovida por t1
pa'ar.on al servicio de otros Ministerios inspector médico de segunda clase
en VIrtud del decreto de 25 de marzo D. Franci!>co Triviño Valdivia en so-
de 1927 y que no hayan pasado a si- licitud de qUe se le ~once<la el' emploeo
t1;!ación de reserxa, o retirados, volunta- de inspxtor médico de primera clase
Tlamente o por edad, quedan reincorpo- en situación de segunda reserva enr~d?s al Ejército. en situación de acti- que se halla, por haber .debido fl:s~en­
vldlid con el empleo que les correspon- der, a este em¡pl:'eo sin ex:tlsión de va-
da. cante, cuando cumoplió las condicioll<Cs
Da10 en ~{adrid a .primero de julio reglamentari3lS, a~ igual que se hizo
de mIl novecIentos tremta y uno. para su ascenso a in>Qector médico
~ !,egunoo dla'Se, Q ¡n'O'Puesta del Mi-
n~s~ro de 'la Guerrn. el GoJbíerno p,ro-
\'I51OI1al de :a Reoúbilica, decreta:
. Artí·culo únic,- )e atuerdo COlO lo
lIlformado .por ,.. Junta Clasificadora
para el ¡;.,:cen!!() de los GeneraJes, co-
ron.<:les y 'asimilaldos ·del Ejército, ~
seSlOn C'elC'!:'f3IC11;l en 8 <.le junio úOtimo,
se c0!1~ede ,la vue:ta a la situación
de actIVlJda·d al in51\lector médico de se-
gunda 'Clase, en situación de scgund~
r~!>erva, D. Francis<:o Triviño VaMi-
~:la, y se ';!e promu'eve aP l(',mpleo de
Inspector médico de primera clase con
~a antigüedad de 10 de febrer~ de
192 7,. por encontrarse comprendido en
lo ~Ispuesto en los decretos de 4 de
abnl de 192J y JO de mayo de 192-~uedando, por tanto, sin ef«to leg~í
?;guno los de JO de julio de 1927 y de
J.gual fecha ~e I9~9, en que respecti-
vamente pas? a pTlmera y .segunda .e-
serva, colocandosele en ;<¡¡ es'ca~'a de
su cliase en el lugar que por antigüe-
dad le corresponda.
Da~o en ~adrid a primero >de juf.io
de mIl novecJ.ento!> treinta y uno.
Las fUerzas del Ejército del destaca-
mento de Cabo }uby tenían concedidos
solamente el abono de la mitad del tiem-
[>O servi<\o. mientras la, de los otros
destacamentos del Sahara español al-
canzaban el abono del doble tielll1lO de
servicio,
Para unificar este criterio se dictó la
or<len circular de 22 de noviembre
de 1929. concooiendo a Cabo Juby igual
abOllO que al resto de los destacam-cn-
tos; pero como en e!la no se especí-
¡ica desde cuándo ha de empeZad" a con-
tar't' dicho abono y además debe dars<?
validez a dicha orden para que
curta efectos en el Estatuto de Clases
Pasivas del Esta<lo, que determina no
[lucckn concederse abonos en esta for-
ma, a¡ propuesta elel Ministro de la
Guerra, Y de acuerdo. con el C?~se,o
de Ministras>,' el GobIerno provISIonal
dc la República decreta:'
Artkulo primero, El tiempd servido
pór las fuerzas del Ejército en el des-
tacamento de Cabo Juby se abonará
d(}bte para los efectos de retiro, pre-
mios de constancia, lioendamientos y
demás ventajas q;uc por años de servi-
cio puedan corresponderle.
Art. segundo. Este abono empezará
a contarse desde que el puesto fu~ ocu-
pado por las fuerzas espafl.olas..
Dado en Madrid a primero de julio
de mil novecientos treinta y uno.
El Pre.ldente del Goblemo provl.lonll
de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TOaRItS
El Mlnlatro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DiAZ
liaisterlo de la U.erra
Como Presidente del Gobierno provi-
sional de la RepúblíCll., de conformidad
C011 lo prevenido en el decreto de 15 de
abril último, y col'! motivo de haber
sido derogado por el de 18 de ma.yo
pr6ximo pasado el de :lS de marzo de
11)27 sobre servicios en los Ministerios·
civiles de los jefes y oociales del Ejér-
cito, a propuesta doel Ministro de la
Guerra, vengo en decretar 10 siguiente:
Primero. Queda derogado el decre-
to de 8 de mayo de 1930.
DECRETOS
GOBIERIO PROVlSIDltAL DE LA
REPUBUU
(De la Gaceta núm. 18+)
NJCETO ALCALÁ-ZAMORA' y TollUS
Habiéndose sufrido error de copia
al insertar la GACETA DE MADRID el
nombramiento de D. Emilio de la Cerda
y L6pez Mollinedo para el cargo de
Magistrado de la Sala de Justicia
Militar del Trihunal Supremo. se re-
produce', a continuación, debidamente
rectificado:
Como presidente del Gobierno pro-
visional de la República, de acuerdo
con el mismo y de eonfarmidad con lo
di9PUesto en el artículo 5.· del <!ecreto
de 11 de mayo último, .
Ven¡¡:o en nombrar para la plaza de
Magistrado de la Sala de Justicia Mi·
litar del Trihunal Supremo, a D. Emi-
lio de la Cerda López Mollinedo,
Auditor de división que ha sido pro-
pu~sto para dicho cargo por el Mi·
nisterio de la Guerra.
Dado en Madrid a treinta de junio
de mil novecientos' treinta y uno.
F.l Ministro d" Justicia.
FERNANDO DE LOS Ríos URRUTI'
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El Ministro de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DiAz
D. Mariano Salínas Bellver.
,. Marcelino Muñoz Lozano.
" José Bujalance Frías.
D. Carlos Ochotorena Laborda.
" Eduardo Ferreira Peguero.
" Federico González Fernández
·Pn1ente.
" Pedro Pereda Sanz.
" Ramón Escobar Huerta.
" Octavio León Tuli6n.
" Fulgencio G6mez Carri6n.
" Luis L6pez San<tisteban.
" Julio Sanhuesa Trullenque.
D. Benito Camarero Rojo.
" Jesús Miranda Guerra.
" Antonio Colina Sebasttán.
" Manuel Vilas Rodríguez.
" Manuel Galera Y«:pes.
" Teodosio Martlnez Barrade.
" J.esús Pérez Tajueco.
" Antonio lpiña Landaluee.
.. Carmelo Martínez Sánchez Albor-
noz.
" Manuel Gómez Cañas.
" Faustino Sánchez de Molina Garcla.
" Benito Cervantes Alvarez.
" Gerard<> Murillo Herrera.
" Calino Zabal Cervera.
" Ju1ián Vidal Lafarga.
" Rafael Lázaro Varela.
" Manuel HerVás Rodríguez.
" Luis Gonzá1ez Gallo.
.. Marcos 'Sopena Vives.
" Juan Sáez Serrano.
" Ulciano de Paz Victoriano.
" Federico Durán Gallut.
" AdoHo Gago Camarero.
" Vicente Santiago Hodssoa.
~ José Maiquez Pla.
" Damián Oücharro Vega.
" Antonio Bergé Morgui.
.. Ovidio Alcázar Palacios.
" Angel Rodríguez Garcia.
.. Gonzalo Toledo Martmez.
" León Gil del Palacio Mel1id.
" Antonio Bosque Pardina.
" Luis Barea Gil.
" Manuel Ruano Wamba.
.. Calixto González L6pez.
" Bonifacio Camarero del PiDO.
.. José Pa;cual Barba.
" Venancio Fernández .A6'ala.
" Manuel Uribarri BarutelL
" Francisco Lápez Putor.
" José Honrubia Anaya.
" Juan Sáez Charol.
" Daniel Sánohez Olaechea.
.. Ramóñ Raich Solé•.
.. Gorgonio Barco Lcdesma.
" Angel Ferná~ez Montes de Oca.
" Francisco Hig¡ueras Martin.
.. Arturo Marzal Macedo.
" José Molina Cano.
.. Fran.cisoco Ortiz Tallo.
" Isidoro de la Fuente Coarasa.
" Marceliano Crespo Crespo.
" 'Manuel Gan:ía Mercadillo.
;A1f'ree:e-.
D. Eulogio Ufano Lozano.
" Pedro Sa.stre Caimari.
" Antonio Martinez Bla11lCo.
" Juan L6pez Fuentes.
" José Juan Sotelo.
" Felipe Baz Herrero.
" Lucio Martlnez Gómez.
.. Manuel Núftez Cue<:as.
" Francísco Contreras Hoya.
" Florentino Cabrera del Pozo;
" Gr~orio Ahedo Mutln.
" Florencio Mayor Mielgo
..' José G6mez Hernández.
" Luis Vara Ferft1ández.
" Cristóbal Recuerda Jiménez.
.. Je~ús Harrio Fernánde;r:.
.. Juan Martln Hernández.
.. J.uan Gil Avila.
" Ja'é Blanco Martínez.
" Arturo Benosa Casasús.
" José Martín Sánchez.
" Juan Mayoral Acebes.
" Teodoro Hernández Infante.
-
Capitanea.
Comandante..
ORDENES
Tenientes corone1ea
..
aEL.\CI0M QUK .. errA
liIistedt de la &Ierra
Subsecretarfa.
APTOS PARA ASCENSO
El Presidente del Gobierno provisional
de la República.
NlCETO .AI..CALÁ-ZAMOItA y Toaus
i .,
Dado en Madrid a primero de julio D. Antonio Naranjo Limón.
de mil novecientos treinta y uno. .. Angel Anguiano Anglés.
" José Calero UleDCa.
" José Carroquino Luna.
" José García del Real Olivero
Eloy Espiau Almozara.
" Francisco Buzón Uanes.
Julio Garrido Goicoechea.
.. FenníD Ruiz Farrona.
.. Antonio Lafuente González.
.. Joaqtiin Velarde Vclarde.
.. Enrique González Estéfaui Caba-
llero.
:JI1! " Angel Valcá.n:e1 Bosque.
.. Pedro Cortaire Elizagaray.
" Dionisio Muñiz Labrada.
" Emiliano López Montijano.
" Manuel &lpa.ña Garcia.
.. José Eady GiorJa.
" José Casas Oñate. .
" Gonza1o Bueno Rodríguez.
" Julio Val1arino Couillant.
.. Vicente Ga.rchitorena Rigau.
" Angel Malina Galano.
" Carlos de Sierra Guasp.
" Emi1io López Carrillo.
" Joaquín Laureiro Pérez.
" Enrique Sanz Agero.
.. Ramón Rodríguez Farriols.
." José García Camacho.
.. Enrique Alvarez Samper.
.. Juan MontavetY Ruiz.
" AH.redo Escobar Huerta.
" Carlos Alvarez de Pablo.
" Francisco Rlos Romera.
.. Mariano Aznar Momort.
.. Enrique Pastor Rodríguez.
Fernalldo Monasterio Bustos.
" Ramón Albarrán Ordóftez.
SelIor Director general de la Guardia .. Manuel Márquez González.
Civil. " Esteban Torés Ibáftez.
" Bias González García.
" Tomás Fernández Rogina.
.. Lisardo Doval Bravo.
" Alfonso Cimas Leal.
" Juan Martlnez LÓ(>ez.
Rafae! Díaz Gómez..
" Juan Hms Martlnez.
de 1a ,. Enrique Reula G6mez.
" -Darío Rodríguez de Dí~o.
" Luis Zumo Martín.
" Ismael Navarro Serrano.
" Guillermo Céspedes Menesa.
.. Francisco Recio G6mez.
" ,Manuel Rodrigo Zaragoza.
" iRlcartlo Román Rodríguez.
" Luis Varela Vázquez.
" José Velázquez Guerra.
,. Santiago Cuadrado Diez.
" .Miguel de la Vega Mobedano.
.. Luis Medina Montoro.
" Joaquín Espafia Cantos.
" ¡Alejandro Ruiz GÓmez.
" Gervasio Fernández. Noafn.
" Lui9 Espinosa Orriz.
" Marciano Cabello Rico•.
Tenimw.
D. Francisco Rodriguez de Au.trla.
" Hermenegildo Gan:la Tefn1Ilrado..
" Camilo Montes Valldés.
" Pelayo Garcla Vivar.
" Antonio Bermúidez de Castro Blan·
co.
" Joaquín Serena Enamorado.
" ,Manuel Martínez Rival'.
" J.uan Aiyuso Soto.
" José Gracia Benítez.
.. Serafín Encinas Criado.
" José Rubio García.
Excmo. Sr.: He tenido a bien de-
clarar 3Iptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, a los
jefe$ y oficiales de la Guardia Civil
c<Jll1)rendido en la &iguiente relación,
la cual comienza con D. Carlos Ocho-
torena Laborda y termina con D. Emi-
lio Cornejo Sáncltez. por reunir la,
condiciones que determina la orden
circula.r de 18 de abril último (D. O. nú-
mero 87).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid a de
julio de 1931.
D. Mariano Portillo Bretafio.
" José Esta.rás Ferro.
" José Garzón Serrano.
" Santiago Vallejo del RfQ.
" Juan Pont Pastor.
" Eulogío Pérez Martln.
.. Fernando Albert Lanzurica.
.. Ba1domero Torres Martlnez.
" Emilio Pérez Núfte%.
" Pedro Romero Banort.
.. J~lé Pérez Santamarla.
" Angel Hernández Martln.
" Francitco de los Arcos Fajardo.
" AJntonio Márquez de la Plata y del
Aloázar.
O.O.... H6 4 deiulio de 11,131 6:1 •
D,ESTINOS
CIrcular. Excmo. Sr: Se nombra
ay~~ante de campo del comandante
MIlitar de Baleares D. VirR'i1io Caba-
nellas Ferr.er, al comandante d~ In-f~nter~a D. Mat~o Torres Bestar~
(hs'PO?lble forzoso en las citadas Islas,
surtIendo efectos administrativos esta
A'tA1\t4
Selior Comandanlte general dlel Cu~po
de InválidOs Mi'lWare;.
CONnE~OIONES
Excmo. Sr.: Acceldí.e.ndo a lo soli-
citado por ~I dapítán de e!'e Cuer.po,
D. Lorenzo Navall'6n de Fez, he te-
ni'do a ¡bien concederle el uso, sohre
el unifOMll'e, de la ,JJ)edlalla de plata
de segun'da clas'e de,]a C1'UZ Roja Es-
¡paliola, de que se halla en posesión,
,con '3rregf:1o a la or<Len circular de
26 desClPtiembre de .1899 (C. L. nú-
.mero 183).
. Lo comuníc.o a V. E. para su ~ono­
C'imien·to y cump'l'imien'to. Madrid 2
de juHo de' 1931.
A&AI.
Señor Vicario geueral castrense.
Señores Generalq de la primera y
cuarta divisiones ori'bieaA e In-
terventor ·general de Guerra•
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
uesta ord!~aria de' asccn.s.cs que
E. remitió a este Ministerio en
30 del mes próximo pasado he te-
nido a bien conceder el emÍ>leo de
C:'-¡>ellán m~o~ del Cuerpo E<:lesiá5-
tlCO del EJérCIto, con la efectividad
del día z8 de dicho mes, al capellán
primero .de dicho Cuerpo D. Pascual
Roca GIl, del disuelto regimiento
Drag'O'Jlte6 de Santiago, 9.· de Caba-
llería, y el de eapelllin primero, al
~undo D. ]OIIé Ruiz Milta, dispo-
nible .forzoso en la primera diVU516n
OI'glinlca,. con la misma ef«tividad,
por reunir ambos las condicíollte8 re-
glamentari8$ y estar declarados 311-
tos para el aecenso.
Lo comunico a V. E. para 6U cono-
cími.en~o y cumplimiento.' Madrid 3
de Juho de 1931.
D. Ramón Villares Vázquez de la~~andancia de Lugo, con l~ efec-
nVldad de 30 de ju:nio de 1931.
D. Guzmán García Calvo de l..
Comandancia de Asturias' cOn la de
30 de junio de 1931. '
M,:drid 30 de junio de 1931.-
zana.
A apilAD.
A corolUll.
A comendaate.
A temute coronel.
:uLACIOX QOlt ll& CITA
A tealen\e (El. R.)
eñor...
D. Antonio Martln GabaHn, de la
Comandancia de Granada, con la
efectividad de 30 de junio de 1931.
D. Hitaría Fernbd" Bujanda,
la. Comandancia de Val.mcia, con
Qa efectividad de 1'1 de junio de
931.
D. Toribio Cre!IPo Puertas, del
Minis.terio de Hacienda, con la de
. de junio de IQ31.
efJ.•.
D. Julio L6pez Rodríguez, de la
Comandancía de Granada, con la
efectividad de 1'1 de junio d·e 1931.
iD. Rafael Martínte2; Sans6n, de la
Secretaría de :ta !Cuarta subiILSfPoc-
cíón, con la de 19 de junio de 1931.
D. Ricardo Almoguera Alba, de
la Comandancia ~e Granada, con
la efeetitidad de >19 de Junio de
1931.
Circular.•Ex.cmo. Sr.: J?n vista !·~=~'i~~~VQuevedo" Martinez,'
de la prOlluesta reglamltDtarla de as- de la Comandancia de BaleaI"t6 con
ceJ1lSOS, corres«>ondiente al mes ante- de 30 de junio de 1931 '
rior, que el Director general acd- .
¡dental de Carabineros remitió a es- A alférez (E. R.l'
;te Ministerio en 30 del mi6lllo, he
\
tenido a bien coooecier el empleo su-
perior inmediato e ingreso en dicho
\ Cuerpo, a los jefes. oficiales y sub-
. oficialiCS comprendidos en la siguien-
te relación. que comienza con don
Ricardo Almoguera Alba y termina
con D. Guzmán Garda Cdvo, los
I cuale6 están declarad<JlS, aptos para
1 obtenerlo y 60n los más antiguos en
6US +aJes empleos; debiendo dis-¡frutar en el que se les concede ladectividad que a cada uno se le
&eñala.
.t Lo comunico a V. E. para su cono-
imiento ). c11JD!llimiento. Madrid 30
;ie junio de 1931.
ASCENSOS!
Señor...
C¿"cttla,.. Excmo. Sr.: Visto el pá-
rrafo segundo del articulo primero del
decreto dictado por la PresidellCia del
Gobierno provisional de la República
en 2'2 de abril último y el decreto de
este Ministerio de 3 de jWlio pasado,
lobre clasificaci6n y cali6cacli6n de los D, Jos~ Pérez Hernández .Martín,
ascensos con<:edidoSi por méritl». de cam- de la Com:,-~anda de GU.1PÚ.ZCoa,
paña con posterioridad al 13 de sepo con la dectlvldad de 14 de Junio de
tiembre de 1923, y de acuerdo ellO la 11931 . .
resolud6n ado¡1tada por el CAnsejo de D. Pueual Fe!rando H;~!n'ndez,
Ministros, he tenido a bien dtsponer ee la Comanda~la de Sevll1a, con
que dichos preceptos deben entender-I de 17 de, jumo de 1931.
se en el sentido de que 105> plazo! ee_DW ~lbeTto. MOJ16err~ PeAa, de.
I\alados en el 'artlculo primero del de- Ila COlD.~an<:la de C4di%, con la de
creto .presidencial citado han quedado 119 de JUDlO de 1931•
interrumpidos Y en suspenso para to-
do. .us efecto., en vfrtud del repeti- Iagres~.
do decreto dktado por e.te Mini.te·
'rio. en 3 de junio último. D. Juan Pons E,piDola. del re:
Lo comunico a V. E. para IU cono- gimiento Infantería, 33' con la efec-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de' tividad de 30 de junio de 1931.
julio de 1931.
D. Antonio Puga Pérez.
.. 1I<icanor Campos Barriuso.
" Serviliano Aparicio Casado.
.. José Muñoz Aranda.
.. David Méndez Femández.
.. R:cardo Méndez Tusón.
.. Pa~al Giner Espallargas.
" Panta!eón Rodríguez Diaz.
.. Fra::cisco Mahllo& González.
" Dionisio Gómez Arias.
.. Eugenio Santos Guarnizo.
., Eugenio Garcia Gumilla.
.. Pedro Avella~a García.
.. Luis Barrios Martín.
.. F.rancisco Cabo de Dios.
" José Diéguez Pedraza.
" Marcelino Garda Vicente.
.. José Benítez Palacios.
.. Pedro Martínez Camarero.
.. Vicente Robledo Constanzo.
.. Guillermo Camarero Rojo.
.. ¡Andrés Valverde Pérez.
.. Ramón Salvador Vázqnez.
.. Domingo Navarro Hernández.
.. Benito Richarte Chocano.
.. Iodalocio Peña Azofra.
.. José Muñoz Sánchez.
.. Ba~omero Cuesta Go1Ulá4ez.
,. Juan Jiménez Sándlez.
.. Felipe Navarro Miguel.
.. Luí-; del Moral Yesares.
.. Joaquín Martín Rívera.
Guillermo García Higueras.
.. Eusebio Valero Górnez.
.. Ovidío Montes Ibál\ez.
.. J ulián Arríero Celada.
Francisco Leiva Pel\a.
.. Sérvulo González Diez.
.. Higinío Gil García.
.. Román Comenge Lecíftena.
.. Delfín Seijo Salgado.
" Pedro' Paz Moreno.
" Emilíano Herrera González.
.. José Jiménez Ramírez.
.. Alejandro Castillo Sáíz.
.. Emilio Cornejo Sánchez.
Maldrid 2 de julio de 1931.-Azafta.
64 ~ <te julio de 1931 D. O. atm. 1.6
•
disponible forzO'so en las <:italdas Islas,
Comisario del presente mes.
Lo digo a V. E. para su conoci-
mien'to y deanás efectos. Madrid 3 de
julio de 193L
Circular. Excmo. Sr.: Inlcrin se es-
labl~ce el rél{imcn definitivo para las
acll(uisicionc,; de ganado domado ne-
ce:iario ¡Jara el servic-io dd Ejército,
:iubsi:il:r:\ la actual C¡Lia interven:d;l
del Depósito ele Remonta, c011t:nuan-
lh, ell sus de,tinos el capitún d<' In-
tCl1dl'ncia y tcninlte auxiliar afecto
al II!¡"IlIO.
Lo (hw a V. R.. para su conoc:-
m:ento y demás efecto. ~fadr:(\ 3 dc
jnlio de 1931.
D. EduardQ Escartín IJartiga, Ya-
:\r:.cI.
D. Ft'TIlanldo García LoygoM'i Cau-
s¡J,da. Madrid.
D. 10;;é Derqui DerCJu~. Zara~ozQ.
D, Adrián <de Salinas Gaztambide,
,JJ<\ellón ,de ~a ·Plana.
]) C:-cI1¡;cnte Ufano Carda, Vitoria.D: Ju~ián Chac-cl Norma, Ba1'C'elona.
D. Ju,:,:o Ganí-do Ramos, Madrid.
D. FeTl1ando Rodríguez Borl'Mlo-
' ..farlíll.rz. M'd'drí.d.
n. ~fartín Vallejo N{tjcra. Ovie<1o.
D Franci~eo Sena.c Sitllchez, :'fa-
drid-
D. Carlos del CM'po:o Usaala, Ma-
dri~.
D. Luís Rute V11Ianova, Se'villa.
D. José id'e Gal'doqui Urd'anibia.
Burgos.
D. F'rfancí6CO ,Cabrerizo ROIffiero, cit-
~. '
D. Julio Idel Car.pío Usaola, Ma·
drid.
D. José del Campo Sén:eca', Ma-
drid. •
D, 'Rohel1"to Gómez: de SaBazar y
Ordufla, M a,dríd.
D. Anto,nio Fernándcz de Rola y
Tournflll, 'Mlllidrild.
D. l'Iddonlso 'RoJo Ruhio, B'ar'cdona.
D. Román Ayza Va1"gall M'ó1Chucó¡,
Madrid. -
D. Agustín Gil So,to, Zara.goza.
D. Raflacl Mar1Í Fabra. BIall"ce1IOna.
D. Luis Perlan: Sáez,. Bilbao.
n. Manue'1 Morga'do Antón, Vigo
(Coruña). , I
Cirodar. Excmo. Sr.: El Presi-
dente e:el Gohj~rno provisional de
la República, por r~olución de esta
fecha, ha teni.do a bien cO::Jferir el
carg-o de director de la Academia
de Infantería, Caballería e lnt~nr'!~n­
cia, de nueva creación, al coronel de
Infantería D. Mariano Gamir Uli·
barri, y para el de director de la
Academia de ArtiUeria e Ingenieros,
de nueva creaci6n, al coronel de Ar-
tillería D. Mariano Reca CarbonelI.
Lo digo a V. E. para 6U conoci·
miento y cumplimiento. Madrid 3
de julio de 193J.
-
RETIROS
RESIDENCIA
.&LACIO" toa .. CIWl
Circular. Excmo. Sr.: Acceciien.·
do a )0 solicitado por el Genleral d"
división D. Manuel Gon:záJ,ez Carras-
co, 6e le a,utoriza para que fije su
residoocia en Granada en concepto
de disponible 10rz060.
Lo digo a V. E. para su conoci-
m;i,~DtO y cumplimiento. Madrid '3
de julio de 193 I.
Señor..•
Circular. E~mo. Sr.: Se coo-cede
el pase a ·si:tuación de lTet\rmo, con
,resi.den<:ia en los puntos que !le inm-
ca, a los cooman'l:l<antes del Cue-ryo de
Estado M!a(}'O'I' de!l Ejército que )0 han
so iicitaodo,en virtud y con 'sujeción
a los p1"ec-eptO'S dér decreto doe 25 de
abri¡ úhi.mo (D. .o. núm. 94); y pos-
teriores I(i;$osícion.es co:nlplementa-
rias, en cuya situación pereibirán el
haber lciefinitivo que iks c(l!I're.sponda.
y que oportunamente se les señalará.
Lo cOlnunko a V E. pa·ra su cono-
cimiento y efectos. Madrid 3 de ju-
lio ~Ie 1931.
Señor ...
INVALIDOS
ciado el Tesoro con In expresada in·
~emniza~i6n que durante ese perío.
00 ?e tiempo no ha podido percibi:
nadie, porque el destino que ocup~­
ba el interesado, un2<lj veces no b1
oido cubierto y otras ha sido dl"5em-
perlado por un funcionario del Cuer-
po 1u¡-Ídico de inferior categoría, di'
acuerdo 0= la :ponencia aprobada e!,
el Consejo reunido de primero d?
octubrt: del año próximo pasado, de~
hoy disuelto . Consejo Supremo de
Guerra y Man~, y con lo informa-
do por la Intendencia General Mili-
tar, se accede a la petició~el re-
currente. El abono de la aSignación
c~tada se ha.rá a partir del t3 de JU-
mo, de 1925, en que con arreglo al
ar.u~ul0 ~~ de la vigente Ley de Ad-
mmi6traclOn y Contabilidad le co-
rresponde, hasta el 16 de agosto de
1930, en que por edad pasó a la si-
:uación de primera 'reserva por día"
conforme dispone la orde~ ci;rcul~;
dI: 4 de marzo de 1929 (D. O. nú-
mero 5'1), y personal, con arreglo a
!~ de. 10 de marzo de 1930. Dada la
SituaCión en que ~e halló el recu-
rren~~, l~ reclamación se hari por la
Habl)¡t~c:6n de Gen~rales d'e la pri-
mera diVISión orgáDlca, en adidonal
de .carácter prefErente y concepto de
re)¡f'f, con <;:nrgo a la Sección cuarta,
capít~~o pr.lInero, artículo único de
ltos EJerCICIOS a'e 1925 1926 1927 Y
1928, Y a la Sección t'e,~cera, 'capítulo
'1oveno, artículo único, en lo refe.
r~nte a los de 19:Z9 y 1930.
.Lo digo a V. E. para su conocí.
~l~nto.y cumplimiento. Madrid 3 de
Juho de 1931. .
Señor.. ,
E:c-cmo. ~r.: Vista la instancia pro-
novlda (>nr el comandante de Infantc-
rb ,IJ. J oaquin Bencdicto .Peñalva, que
tel1la su destino en loa '!lu'p'rimi-da Cr-
cllll·cripción de res\:rva de Valdeorra'"
núm. 64. y aocidentalmente en esta ca~
pital. calle del Doctor Fourquet, núme-
ro 6, princi'l>8l derecha, declarado in-
útil total para el servicio por el Tribu.
nal médíco milítar correS'pOndíente, por
¡¡ade,cer ce.tru-era en ambos ojos por
~lau:CYIna ahsoluto, he tenido a bien
concederle ingreso en la primera Seco
{;i6n de ese Cuerpo por hallarse com-
¡¡rendido en el decreto de 1S de mayo
último (D. O. núm. 108) y en- las con-
diciones Que en el mismo se determi.
::a1l.
Lo comuni<:o a V. E. para su COI)O-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
'julin de 1931.
Senor Comandante general 'I1el Cuerpo
de Invá.lidos militare.s.
Señores generales: de la primera y oc-
lava divisiones org'ánicas e Interven-
tor general de Guerra.
-
GRATIFICACIONES
Señor...
Señor.. ,
SCiíM ...
CIrcular. Excmo. Sr. : En vis-ta <1r
la lTsstancia promovida en 3 de junio
próximo pasado por el Consejero to
gado. en situación -de primera reser-
va, D. Carlos Blanco Pérez, en 50-
licltud de que se le conada la gra-
tificaci6n anual de 3.000 pesetas,
a,s;'I.Pla'llh en prc.sllpues1to para los
Generales de divilli6n ,y asimilados
colocados. a parti.r de enero de 1925.
l!n que tin so<licitarlo fué pasndo a
!ítuación de dieponible por el Di-rec-
torio Militar después de haber C'e~a·
do. cemo medida de Gobierno, en el
c:rngo de Fi'9c.al Togado del Cons-ejQ
Supr·emo de Guerra 'y Marina, ha,·
tll, el 16 de a~ost() de 1930 que pas6
I{loi ~dnd a la tituací6n de primeu
ree:e.rva; teniendo en cuenta que to-
do el tiempo que el recurrente ha
permanecido ICn situaci6n <l'e disponi-
ble forzoso, ni IU vacante ha sido
otorgada al allcen!o, ni su destino
ocU¡pado por otro Consejero Togado,
que no exi'9tfa, y habiéndose benefi-
4dc lulio de'I'Hl
AzAÑA
Comandantes.
llELACION gUB ss Cl'rA
- .•.
DESTINOS
SeCCIGI •• IIIHler,.
RELACION QUE SE crIA
SeíiOt'...
Tenientes coroneles.
! D. Emilio Mayoral Fernández, de
1la Caja, 12 (Huelva), a la Caja nú-•mero 18 (Granada).
D. José :\Iaría Bure! Sopena, para I D. Leü>poldo Gómez de Nicolás.~Iadrid. d d' 'b! 1 .D. José C 11 d C -t n 11' . e 1spom e en a octava, a la Ca-
o a o a, e ,para a- ;Ja, 19 (Almena).
drid. . D. Tomás Sánchez Miera, de la
D. J~an C<>nde Conde, para AllaTJz zona de Se-govia, 40, a la Caja, 48(Orense). . (Se .)
D J . F G" . gavIa.'. ose errar alrose, para Zara- D . José Martínez Salgado, de dio.
goza. ¡ponibl-e en la sexta, al regimiento
D. Juan Fuentes Cano, para Madrid. número 12.
D. ~fanuel Gallego Sauceda. para D. Juan Cren:lad~ Suñol, de dis-ll~rida .~Badajo~). ponib!e en la quinta, a la Caja, 31
.'J. JUliO GarCl"- Artamen:li. para ~[a- (Zaragoza).
·1-"1 •
<.. 'O: Fernando Gan:ía-Bermejo Sán- 1
ch~z-Grallde. para Madrid. :
D. José },tontañés Sánchez, para Ta-I D
Tragona. . . Luis Lópe.z Andrés, de- (E"po-
1>. Victorino Pércz Torres. para Ta- mble en la qumta, a la Caja, 31
llIallarn;os (OrCttfe). . I (Zaragoza) ..
D. h:mando Ram\;, Mur, para San' D.. Anto.nlo Vega Mo~tes de Oca,
Sehastián. d~ ~hspoU1ble en la pmnera, al re-
1>. BfTllar.do R:cio Pérez, para ~(a- glmu~nto,27· . .
drid. I D. Apolo RU1Z Mareet, de d1SPO-
D. P"dru Hoselló Hibas, para Madrid. nible en la segunda, al regimiento
D. Joaquín González Boixan, para núDm-eToT 27..<_ Se '11 C 'JI dValladolid. . 1 . . . om_ V1 ano OUS1 a, .('
l>. Mig-ud TOTo Tellechea, para Vi- d1~Ontble en la segunda, al regl-
toria. mIento, "7·
Madrid 2 de julio de 1931.-Azaña. . O. ~afael Fuentes Martínez, d.e
dl~!pomble en la segunda, a.l regI-
miento, 9.
I O. Antonio Martínez Schiaffino, de
la zona doe Sevilla, 7. al regimiento
11IIÚmer~ 9.
CONCURSOS l D. Fernando ,Olaguer Felil1 Gar·
_. '. da, del regimiento, 9, a disponible
Urcular. E~. Sr.: H~ H'.modo ·en Sevilla
a bien die,poner qu~ 'la orden dreu- :D. Aniooil) González No~lles
la: de:" del a<:t~al (D. O. núm. (45), ':Arriete, del tegimiento, 9, a dispo-
&e ~nbenda .rectdicada :00- eJ €lmt1do nible en Sevilla.
de Q,ue las va.canJbee eX1stentes en la I ' .D. ~iguel del C~PQ Robles: ~
SecC1Ó!l de 1111 ~llJIt~ría d~ la. ~uela dl$pODlble en la segunda, al regl-
Central de TlTO dle1 EJérc1to S?n: miento 2.
una .de cOnlQtl.d'3nt>e y una. de temen-, .o, Miguel Martinea Mondragún,
te (E. R.). V,",' del re¡ri.miento, 2, a dieponible eniL? ~ODlUDICO a '. u;... para su C~. Granada. • . ,
nOC1m!en,t1) y cum,pl1ml ento. Macino ,D. Mariano Lob<> Navascués, de
1 de JulIO de 1931, disponible en la primera, a la Caja
númerQ7 (Vi1lanueva de la Serena).
AzAlA D. Fernando Ramos Dfaz de Vila ,
de- di5IPonible en la primera, a la
Caja, 6 (Badajoz). .
D. Tomú oDorrego Esperante Ca·
ta.lán, d'e1 regimiento, ·1'12. al regi-
mieto, 20. .
D. Lua Soto Rodd,uez. del regi-
miento 29, al regimIento, 12,
Circula!. Exemo. S1'.: He tenido D. Enrique Cerrada Nogueira, de
a bien diepOMr que 101 jef~ y ofi- ditlP0niJbleen la wava. al regimien·
ciales de In~ant.e1'fa cOlDlPrendidol too u,
en la siguiente rela'Ci6n. que prin-l D. Francisco Aniaga Seoan·e, del
cipi~ con D. Emilio M~·or&l1 Fu- regimiento. 12, a di.tponible en Lu."
,DiDdez y termina con D. Mariano 10.
D. :--!J.nu~: Arizcun Moreno, Pam·1 Eckiástico <lel Ejército qne lo' ;)~n ~o- Garda L06ada. pasen a serl"it ,~
pk'l:a, . I 'icit:ldo, en virtud y con sujeción .a los de;tinos que en la misma se le6 ¡O-
D. C:lr\OS Portolcs Serrano, Zara- p~.:qltclS dcl (kcrdo de zs de aonl ú]· ñalan.
gc,za. lime' (D. ü. núm. 9~) y \})ste-riores i ,L? comunio a V. E. para sU COTle'"
\J. lc'5~ Fiquerm A!amá, Ce uta. Ji,:pc)si,iunc,; con:p:ellll'l1lari;¡s, en cuya. c:nllpnto y cumplim:ento. Mad1'," .'i
D. l;Cl¡Z,,;;O- DeHad Kcllt:r. Mad.id. ;:t:::I.:;ón percibirall el haoer definitivo oe julio de 1931-
D. José Atienza Gu:uéa. Barcelona. quc' Je~ Cl':'r:,sPo::;Ja y que oportunamcn-I
D. F~rnan¿o .\.maya Herrero, Se- k,é ,es ,:na:ara.
"il!:l. Lo comUl::~o a V. E. para su cono-
D. Luis Barcá:zt~gui Vi\larragut. ~íaúa~o y efectos. ~íadrid 2 de .julio' Se-o
,S3:¡ 5::ba·,·tián. ..~ 1931. . n r ..•
D. José RodrÍguez Bolívar Marti-
p.e? G'anada.
D. Juan Barja de Quiroga, Coruña.
D Luis .Hontes y Lqpez de la To- Señor...
rre, ~ladrid.
D. Joaquín Alonso lVaI'cía, Za'Ta-
goza.
D. Fernan.dod¿l¡ AguiJa de R<Lda,
¡~fad:id.
D. Luis Cartanza de la Torre, Ma-
odrid.
D. Antonio AYrIlJat 1Iareca, Madrid.
D. Lorenzo Fernández Báguena,
Madrid. .
D. Juan Priego López, Madrid.
D kaiae:~ Gontez Re'donuo. Madrid.
:\[a.drid J de juiio de 1931.-Azaña.
CirctdlJr. Ex<:mo. Sr,: Se concede el
Pu.e a si~uaci6n <le retirado, con resi-
dencia en 101 pu-ntos que se indican, a
los capellanes ma)'t>rel del Cuerpo
Señor...
Circular.' Excmo. Sr.: Se conce-
de ~l pi1S~ a situación de 'retirado,
COn l1~s:denc:a ('.1 los p:¡ntos que se
¡odic;]n, <l los ar~hjveros terceros del
Cuerpo de Ofidn:05 Militares que lo
han solkíbado, en virtud y con suje-
ción a l~ p:ece.ptos de d?c.reto de 25
de abril ó].timo (D, O. núm. 94) y
posteri.ores dispcsiciones cO'IDplJeme-.n-
tarias, en cuya situación percibilán
el haber definitivo que les correspon-
da y que apor:w.l'3mente s~ 1~5 seña-
lará, -causa.odo baja en ·el Ejército
por fin del corrilente mes.
!--o digo a V. E. para 6U conocí-
mloento v d~:Dás efectos. Madrid 30
,de junio de 193 r.
dLAClÓW P • C1'U
- D, Luios Bérg-a.mo Pangán, Madrid.
.. D. José Bor:ego F.ernáD;dez, Ma.
drid!.
, D. Jua:l. Cudá Sa.ntandr~u·, Pa.Ima
Mallor<:a. . .
D, Geraordo 'Cloteil: ,Herránz, Valla.-
<iO'lid.
;-... D. Jo~é C:ortacans Botella, Palma
, Mallor-ea (B3Jlear-ee).
. D. Ríca.rdo Gancía Abellb, Atii-
ea.rtt1e •
ID. Lorenzo Izquierd'o Pic6n, Bur-
toe. '
D. 'Matías L~ngo Castej6n, Madrid,
D. los~ Rodrigo 'Mu, Val~ncia.
D. J~ AioD'I() Zamora, Madrid.
D. MaJliano Cebri4n Terr·aza, M4.~. Pledro l~oddguez ~avarro, Vi,o
IP},f0t1lt1!adv;eddra)..... • .,; ";_"""""
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• . i
D. José Ib4ñeit Gadea, del regio
miento Carros, 2, al regimiento Ca-
rros, r.
D. Jaime Serrano L6pez, del re-
glmiento Carroa, 1, al regimleDt<t
Carros, 2.
D. Luis Martinez del Ceno Pica'r-
do, del disponible en la segunda. al'
relfimiento, 27.
D. Ramón Lalrlhe Ali!gret, de dis-
ponih1e eri la segunda, al regimien-
to, 27.
D. Juan Romero Fabra, de ~i~p':>­
nible en la segunda, al reg¡mler.-
~, 2,/.
D. Enrique Rubio Fuentes, de dj~­
ponible en Alcalá, al regimiento Col-
[.r06, I. .
D. Manuel Calder6n HouiUo, <le
disponible en la segunda, al regi-
miento. 9.
D. Sebastián CarmOotla PéTez Gt>
Vera, de disponible en la segunda, al
r<,¡rimiento, Q.
D. Juan Borges Santolino, de di~·
ponible en la segunda, al regiMien-
to, 9. . .
D. Alberto P~rez Garda, d~l reR'i-
miento, 9, a disponible en Sevilla.
D. Enrique Guirau Martlnez, d.e
di.ponible en la ftgunda, a~ reg:-
miento 11.
D. joté' Garda Moreiro, de di!·
ponible en la !egunda, al regimien-
to, 17. .
D. Luis .MballTadn Segura, del
regimiento, 1,/, a disponible el), Má·
la~a.
D. Francisco Jaque Amador, de!
batallón Ciclista1 al regimiento, 21.D. Manuel Sanchez Herrero, del
regimiento, 21 a di.soponible en Cá-
cera
D. Francieco Cueftac Barrios, del
regimiento, 21, a disponible enCá-
ceres.
D. Francisco Diez Rubiad, de dis·.
t::onible en la octava, al regimien·
tóL 36·V Rafael Catltrillo Garcerán, de
di~ponible en la octava, al regimien-
to, 36. ,
D. Juan Dom'nguez Lozano, del
regimiento, 26, al bataJ16n Ciclista.
D. ]os~ Roddguez Motíns, del re-
¡imiento, u, aJ rei'imialto, 29·
D. Luid Vizquez Sala, dlel regi-
miento, n, 'al regimie.nto, 2Q.
D. Alfonso Fel'nándoez Mucientes,
dl'!l regimiento, 12, al regimien,to, 29·
D. Antonio Arias Amade, del re·
gimiento, u. al regimiento, 29.
D. Lnrentino Maceiras Ame,ei.
Tae, del re¡rimien.to, 12, al I'e¡'imlen-
to, 29.
D. Daniel Vello MartínezJ <le di!,
r:onib1e en 1.. texta, al re,imlento, 29·
D. Alberto Ala !:I-evia, die disponi.
ble en la ~t.va, al rerimiento, 3.
D. Jo~ MaXide Mosquera, del re·
¡imiinto, 8, 'a,l regimiento, 'l2.
D. Joaquín Ordu La.tu, d~l reri ,
miento, 8, al regimiento, 12.
D. Jc.é López L~I, del re¡imien
to, 8, al .re¡tmiento, 12.'
e6
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~.::...lesds Manso Rodríguez, .de. di.s-l Jnible en la &-unda al " dPOWIU e ~n la ~tava, al regUluento lP. 17. -o, nglmlen- lona de Barcelona, 18, a ispo.nible
número 12. , D M I d I Re F ~ en la primera.
D. Vicente C06teU Lozan de d' .' . anue e ? e!D..ndez , ~~I
ponible en la octava, a la plana M: Ía.!a~uento, 17, a dIsponIble en Má-
~oD dAr: d15 b~gada (Coruña). i D. Luis Garda de Viedma Suárez
de d'·s aiblor legalado Rodriguez. del regimiento, 33, al regimient~I pon e en a octava, a la Pla. JlllÍmero :1
~::lor de la 16 brigada de In-, D: Seg~ndo Funes Fun~s, de di6-
D ..Manue.l M· M rtfn d 1 ~Dlble en la segunda. al regimiento
. . un'?Z.a~. e, umero 2.
dJ"dmlento, 27, a dIsponIble en Ma- d' D. ~rique Letamendia Moure, de
• lspomble en la octava. a la Caja
número 3 (Toledo).Capi~es. 1 D. Fidel Manso Femández Sena-
D. Luis d Led G'áD d no, de la <:;aja, .3 (Toledo, a di6pO-
. . e esma raCl • e' ible en Toledo. :
dl,spomble en la quinta. a la Caja ID. Pablo Gago Alonso del regi-
nVero 31 (ZaragO~)·miento. 36. a disponible ~n Astorga.
d' • ~biancl6CoJ JanDo Serrano, d,e D. Ricardo Garda Rtus. del regi-~Dl oe 'tU a segunda, al regl. miento. 36, a disponible en Astorga.
mlen.tolS 1 D R .L P Z··· dD An:":' R e de d' . .. aro"n orqu~r.eos unlga, e
• gOl am rez,.. 16p(}nlble disponible en la octava, al regimien-
en la segunda. al regUluento. 2,/. to 36D. Antonio Garda Barreiro de ' . "
de diEponible en la segunda, al 'regi- .D. ~emando Segovla Laplq1:1e,. de
miento 21 dIspOnIble en la octava, al reglmlen·
D. Pasc~al Junquera de la Piñera. too 36.
de disponible en la segunda, al regi: . D. ~lfo F-erdndez Navas, d.e
miento. 27. d~onlble en la octava, al regl-
D. Manuel 'Alb~mi Villajuana de mIento, 36.. . .
disponible en la Linea de la Con~ep- D: Fran<:16co ArauJo Soler, .de. dlS-
ción (CUiz) al regimiento 27 portlble en la octava, al regimiento
D. Manuel' Márquez Sánchez ·Mo. ntimero 36.. .
v.ellin, cid r~imiento 1$ al Tegi. D: Fedenco Aller Alzaga, ~e. (lis-
mieDto. 21. " ponlble en la octava. al regimIento
D. Jos~ SanIes Tortajada, del re. n1\mero, 36. "
.gimiento, 27. a disponible en C4diz. O: RIcardo Arei1as Mohna, .ck. dlS-
ID. AntOlllio MatOO!l 'Pantoja :del pODlble en la octava. al regImIento
regimiento, 27· a d.,nible 'l!~ Cll- núDmerMo 29· 1 P h S~· P ddiz . anue- ac eco ..¡nz ar o.D. Diego Mergelina White'del d~ disponible en la octava, a·l T&gi-
regimiento, 21, a di~onible en Ci- mIen t.o, 3· '
diz. I D. Antonio Montenegro Ca.tro, de
rDl. (;ayetano Pidal ,Lobat6n ~I' ditlponihle en la octalva. al regimi rn·
regimiento, 21, a disponible e~ Ci. to. 12.
diz. ' . I D. Pedro Fernández CarbaUo, del
D. Carlos Fernándet de Córdoba' regimiento, 12, a dispontble ~n Lu·
Vicent, de disponible en la segunda 1gil).
-~ t"e'gimiento. 9. '1 D. Ricardo Balaca Navarro, de
iD. Ignacio Auñ6n Pereda, de dis-· dis.ponible en la octava, a la octav.."
ponible en la segunda. al regimiento división orgánica (Secci6n Contabl-
número 9. .. lidad).
D. Fernando Pon<:e d·e Ledn y Cal. I D. Manu·~l Matallana G6mez, del
vo Rubio, die' di~onible en la le- .ervido de Estado Mayor, a la Pla·
a-unda, al regimiento,. 9. na May'Or de la '5 brigada (Coru.
D. VicentePar.~el Vilú, de dis- Gal, .
ponible en la segunda, al regimienu> 1 D. lo~ Gonz61ez Villar, del par·
nl1D1ero 9. . Ique de Artt1lerfa de la octava re·
a:>. Juan Benitez Tatar. de diapo-· gi6n, .al r!$imie1lto. 8. .
nible en la t~gunda. al regimiento t:!. franclt!lco Nófi;ez C~baleiro, del
. lJ4mero 9. . re,ll'lm!ento, 8, a disponIble en Co-
D. Manuel Sinchez Ferdndez. del ruñR.
refr'imiento ~9' al reg!miento. 9. D. Tomás Iglesias I;loreda Maris·
\D. Fra:Dq1sco SantUlo SoUs, de.l tany, de dil'POni})le en -la octava, al
regimient.t', 9, a diaponible en Sevi. rr:gimifinto. 8.
·lIa. D. Manuel Caoruncho Banet, del
D. C~aar Collado Garda, del re· regimil!1lto, 8, a die.ponible en La Co.
gimlento, 9, • di'lponible en Sevilla. ruña.
D..CarlOl Cu'eroa GuU~rrez, del D. Adolfo Manlo' Roddguez, del
rel'imlen,to, 0, a die¡ponible en Se- regimiento, 8, al rel'imiento. u.
vUla. '. D. Lft'Adro Santo. Gond.lez, del
D. Juan T"~ra .Bul.a, del ,regl. regimiento, 8, al rel'imiento, la.
"'l1lento, 9, a dleponlble en SeVilla. D. Vktor MartÍ1\l!z Moralea. del
D. Antonio C~tde. y Lai'ayois rell'irnie~o 12, al rel'imiento, 8.~ Grimal'elt, del regimiento, 9, a D. Adolfo Calenti Carriles, del re ..
diaponible en Se'VilIa. ¡¡imiento, 12 al re¡imiento, 8.
D. Carlo. Janer Colunga, del re.· D. Pedro hlanco COIIluelo, de dls.
Rimiento, l)o a d~ponible en Sevi. ponible en la tercera, al regimien.
h. ~,~
D. JOt~ Lacambra Gro.o, de di s- D. Alfonto Burera CampOl, de la
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D. José Dlaz Rodríguez, del regi-
miento, 8, al regimiento. 12.
D. MUluel Valcarce Vila, del re-
gimiento. 29, al regimiento, 12.
D. Benito Martinez Carnkero, del
reR"imiento. 29, al regimiento, 12.
D. José Rodn.guez Reigada. del re-
eimiento. 29. al regimiento, 12.
D. Tomás Casquero-Garda Balta-
sar, del regimiento, 29, al regimien-
to. 12.
D. En~ique Romero Aparicio, dei
regimiento, 12, a disponible en Lugo.
D. Jesús Pérez Bata1l6n Maciá. de
disponible en la octava., al regimien-
to, 8.
D. Lcrenzo G6mez Poma..es. del
regimiento, 12, al regimeinto, 8. '
D. Juan López Alén. del regimien-
to, 12, al regimiento, 8.
D. Enrique Oubiña Fernándiez-
CId. del regimiento, 12, al regimien-
to, 8.
D. Hip6lito Otero Valderrama, del
regimiento,' 12, al regimiento, 8.
Alfc§rea.
D. Manuel Cay6n Moreno, del re-
¡rimiento, 29, al regimiento, 12.
Capitanea (E. R.)
·D. Juli4n Herm~illa Bernat, de
dISponIble en la qUInta" a la Caja,
31 (Zaragoza).
D. JOI¡; dt!l Pino Caro, de dispo·
nibl~ en la primera, a la Caja. 1"
.Córdoba).
D: P~d.ro C8$tro Lasarte, de dis-
ponIble en la segunda, aJ regimi~­
to, 9.
· D; Luit Biag,i Alcázar, del re·
glmlento, 9, a dIsponible en Sevilla.
Teni8lltell (E. R.)
· D. luan Carvajal Ceped'elJo, de
dl:,poDlble e,n la llegunda, al regio
mIento, 27.
D. Cristina Cuadrado Carrasco,
del ba.talJ6n Ciclista, al regimien-
to. 2 J.
·D. ~rallCilco Valera Braeho, de
dl~ponlble en la segunda, al l'A!gi.
mIento, 9.
,D.. Antonio M~,rt1n Ortega, del re·
glmll~nto, 9, a dIsponible en Sevilla.p. Seraffn .Falla. Sola, del rA!g:·
.mIento, 9, a dISponIble en Sevilla
D. Rogelio Rodriguez Fem4nd'ez,
dlel regimiento, 9, 31 dieponible en
SeVIlla.
D. AI1ejandro Cadenas Bautista,
del regimIento, 9, a disponible en
SeviUa.
D. Manuel Cuevas Gonzilez, del
regimiento, O, a disponible en Se·
villa.
D. ]014 Pizarra C:o.ua1el, de cfIi¡s.
ponible en la .egunda, al rqimiAln·
to, 17.
D. Antonio Ga~da Novo. del regio
, miento, 17, a dilponible en Mil.p.
D. Lui. Caballero TorrrM. del re.
gimiento, 17, a ditponible en Id'-
laga.
D. Juan Fern4ndez Gonz'lez, dIel
. regimiento, 17, a diaponible en M'·
la..., I 1_: ..
• de'julio de 1931
D. Antonio Mo.reno Rico, del ;regi-
miento, )7. a disponible en Málaga.
D. Joaquín Rojo QlrratlCo, del1 re·
gimiento, 2). a disponible en Cáce-
res.
D. José Viñas L6pez, del regimien.
to, 36. a disponible en Astorga.
D. Julián Izquierdo Rodriguez, de
disponible en la octava, al regimien-
to, 36.
D. César Martín Sim6n, del regi-
miento, 26, al batallón ciclista.
D. Ccist6bal Cabrera Díaz, de dis-
ponible en la octava, al regimien-
to, 3.
D. Antonio Díaz Carreira, de dis-
ponible en la octava, al regimien-
to, '12.
D. Manuel Martínez Gareía, del
regimiento, 12, a disponibLe en Lugo.
Alféreces (E. R.)
D. Antonio González Duarte; de
cisponible en la octava, al regimien.
tO,27·
D. Manuel Bel'trán Romero, de dis-
ponible en' la segunda, al i1"egimien-
to, 27.
D. Juan Carrillo Morales, dei bao
tall6n Ciclista, al regimiento, 9.
D. Juan Gonzá-Iez Fernández. de
di~ponible en la segunda, al regi-
mIento, 9.
D. José POJltella Jimeno, del bata-
1l6n Montaña, S, al batallón Monta-
fia, 6.
D: Antonio Ruiz Márquez, de dis·
ponlble en la segund'a,al regimien-
to, 2.
D., Ful$eneio Marcos Rodríguez,
de. disponIble en la segunda, ad regi-
mIento, 2.
D. B.ar~o:1omé Mai1"dne~ Banegas.
del re~ml~nto, 20,. al regimiento, 36.
D. ~al1'tlago EVIII. Garcfa, de di6-
ponible en la octava, al regimien-
to, 29.
.D. <;luirino Alcalde ViIlacorta, de
d¡sponlble en la octava, al regimien.
tO, 12. •
.D. <::ipriano Alvarez Santiago, de
dlsPODlble en la oCtava, al regimien.
to, 12.
O: Mariano Garda Losada, de dis.
ponlble en la octava, al ;regimien.
to, 8.
Madrid 3 de julio de 1931.-
Aza6a.
C¡"cullW. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que lu clas.eJ de segun-
da categona que se expresan en la ,i-
guiente relaci6n pasen destinados a Jos
Cuerpoa que en 'a mÍlSma se expresan,
en la situaci6n que también se con.
signa.
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
julio de 1931.
Sellor...
ULACIOlC OtJS'H CITA
Al r,gimi,nto Infant,rlo n4m. l. .
Suboficial, D. kariano Garela Cabe·
za, del r.erimiento n4m. 1, al milmo de
plantil1a. . I :1_.:...
.~, .•..-a'..4"""'., •..
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Suboficial, D. Jesús Arenas Chacón,
de la plantilla del regimiento número
1, al mismo, supernumerario.
.4. kJ .4.cademiG de lrsfafllerla.
,Suboficial, D. zacarlas López Castro,
del Colegio de Huérfanos de Infante-
ría.
.4. la S ,ceió" de [,,'¡anteria de la Es·
nela C,ntral de ,Tiro.
Sargento, Gregorio Solera Concha.
del batallón de Ametralladoras.
A la Caja R,cltda "tí",- 40.
Sargento, Miguel Gutiérrez Salvador,.
de la Circunscripción reserva de Bilbao,
40·
Al batallón monlaHa núm. 8.
Sargento, Je.'-Ús Vadillo Angulo, del
regimiento Infantería núm. az.
Sargento, Félix Betolaza Uriarte, del
mismo.
Sargento, Angel Ruiz García de
Amézaga, del mismo.
Sargento, Guillermo Sáenz López, del
mismo. .
Al ,.egimietlto [nfall/ería núm. 32.
Sargento, Felipe Salafranca del So-
lar. del bata1l6n montal'ta núm. 8.
Sargento, Miluel Salafranca del So-
lar, del mismo.
Sargento, Isidoro Benito Bartolomé,
del mismo.
Sargento, Arturo Ramlrez Gómez, del
mismo.
A la Caja Recluta núm. SS,
Sargento, Gervasio San ],ulián Fer-
nández, del regimiento Infanterla nú-
mero 6.
Madrid 3 de julio de 193If-Azaña.
CÍ1'culil,. Excmo. Sr. : He tenido a
bien di6pon-er que .Ios 6uboñdal~ y
laqentos de Infa.ntlM'fa que figuran.
en la siguiente ~ación, que da
principio eon D. Antonio del Pino
Cubo y termina con O. Carlol
Urio&te Lucuevu, pasen deErtinados
_ concepto de sUJpemumerano a loe
Cuel')pOl que eIl la misma se expre-
18lD,
¡Lo comunico \l; V. E. para &'U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
3 de julio de ,1931.
Se4or...
ULACIOlC 0tJS H CITA
Al Ji"I".¡"do ¡"tant,ria "Il".. 1-
8u11olcla¡...
WfiJ"iA',,'
D. Antonio del Pino Cubo, del ba-
tallón, Cazadores Madrid, 2.
O. ]o~ Tal! Veluco, del millDo.
,
,
AZAÑA
RELACION QUE Sil CITA
Al regimiento Inlanterir¡ núm. I.
Al regimiento /lllaltteria núm. 6.
Al regimiento Infanter{tf núm. 16.
Suboficiales.
Suboficiales.
Suboficiales.
D. Ma..,uel Garcfa Vázquez, del
batallón Cazadores Barbutro, 4·
D. Gregorio Rodríguez 1Jezama,
del mismo.
n. Ic.•é Castan Amcil, del ba·ta1l6n
Cazadores Barbastro. 4.
D. Ramón González Fernández,
del f:nismo.
D. Anuro Alonso Garcfa, ~l mis-
mo.
D. José Núñez Pi~arro, de'l bata-
llón Cazadores Barbar.st:o, 4.
D. Cán.dido Herrera Navarrete,
del mismo.
Al regimiento Intanterla núm. .JI.
Circul"r. Excmo. Sr.: He tenido
a bie:¡ dispcner que los suboficiales
:: s:¡rge;¡:os di" bfa¡;te~ía que figuran
:": la sig-u:e':1te re~ac:ón, que da prin-
ci~i~ can D. Jooé Ca'3tan Aradl y
termi~a co:} Diego G6mez Díaz, pa-
s~n de3tina~vs, en conCC'1:to de su-
-:::ern'Jmera:ios, a los Cu-e-ipo.s que en
la mis·~:J. se ¡:xpres:J..n.
Lo cO'll'.mico a V. E. nara su co-
noCimiento y cum;>limiento. Madrid
30 de junio de 1931.
IJ: ,'. 1l\m. 1,6
Jo~é Rubio L6pez, del mismo.
Dom:ngo Sánchez Simón, del mis-
mo.
José Taiavera Villar del mismo
Carlo", UrioS'te Lascu~va€, del mis-
mo.
~ladrid 3 de julio de 1931. Azaña.
Sargentos.
Suboficial.
Garda Soto, del mismo.
Agudo Mora, del mismo.
Vid'a.l Bonín, .del miEmo.
Al Regimiento núm. 34.
Suboficiales.
sargentos.
Suboflclales.
D. Mariano Pardo Agu:naga, de,l
bata1l6n Cazador-cs Simancas, 8.
l>. Manue¡¡ Ruia Sán-ehez. de la
Campa, del mismo.
D. Ja'cinto Bameló Gomila del ba-
tallón CaJZ<lidores B'arba';~ro, 4.
Salva:dor Cr~a:d, Sánchez, del bao
tallón Candores Simancas, 8.
AI,fr-edo oM-erchátl Palarea, del
miS1lJlo.
Beni,gno Ruiz Ruiz, del mismo.
Ama.deo .Segura Sánchez, del mis-
mi&mo.
·Ole,m·e.r.e Carnero .calvo, del m:6-
mo.
Forlunato Andrés Alonso, del mil:;.
mo.
Al Regimiento Inl(Mterla núm. J8.
Al Regimiento lnlanterla núm. IJ.
Juan Mar:ín Alba, del batall6n
mon1a·ña Barcelon3., l.
Ioaquín Gutiérrez Magalde. del Señor...
mi6mo.
Gabri'e-l
Antonio
Serafín
D ..-\dolfo O;-tega Soto, del bata-
lló montaña Barcelcna, l.
4 ele julio de 19 $l
Sargentos.
Juan ¡Ü~ti"ga Vázqu.ez, del bata-
1!6n m:mt:lña B:l~celana, l.
~fallucl Ponee Reg::era, del mis-
mo.
F:';¡--:cisco Alex:ladre R6dena"" d-t'1
mismo.
F~o~entino Ca€t;¡ñeda Blanco. del
mismo.
Suboficiales.
Victoria !'lO F e~nández C~sDede" del
bat:c:lón L::lza¿ores .\ladrid: 2. '.
.-\.g1,;~:ín Ca'tClúo Svsa, de; m:·5~o
FL1:1:::,Cj C:cLza Pérez, del mismo.
Rie:: \' ::1 cio Ay.1ia li:Jáüez. dd mi,-
mo.
José Carda CuerrerJ, del mismo.
]uLán Gcnzilez Cr¿ho, d-el mismo.
Lore2zo Larra Alca:;ie, ¿·d mismo.
Isaa:- .\!ar:ín Ca2zud:J, del mi·'illo.
] osé ~Iembri!Je Sáez, del miE!:no.·
Gabriel Portero lIlal':inez. del mis-
mo.
~Ia:lu21 Rucio Clemente .. del mis ..
mo.
Ricardo S31azar Salvador, del mlS·
mo.
A<lolfo Samper Zarco, del mismo.
José Tin.do ~luiíoz, del mi:;mo.
Al Regimiento Infantería núm. 7·
D. Esteban Company Rivera, del
bat<i'llén Cazadores SÍl:Dancas. 8.
·D. Franci6co Molina Fernández,
dei. miJ;l!Do.
Sargento..
D. ~Ia:1Uel Esp:"ares. Cano, del
ba::Jilú:l CI!2:durc, :\Iadrid, 2.
Sargentos.
Ralmón Ol'ero Es,pino"a, del bata·
llón Cuadores. Simancas, 8.
Honodo Santos, Oliveros, del mis-
mo.
Erne;lÍo Garcfa Odena, del m:smo.
'Cami.lo Barraca Mora'l-es. del mis-
mo.
Vktor Arcal Lausat, <le! mi6tllo.
Al Regimiento núm. IO.
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Suboficial.
D. ,;\¡ndtr&. Martínez Mar.tín, d'el
batallál Montaña BaroeJona, J.
Sargento..
Ambroeio Ca.!Jt:illo Alcuberr·e, del
bata.ll6n montaña Barcelona; l.
J osé Guardiola Gem-eli. dea mismo.
Félix Molina Arza, del mismo.
.Trinidad Cásado Oastro, del mis-
mo.
Al Regimiento núm. 18
SuboIcIal.
,D. Julio Hert"em Zayas. del bata·
llón mOlltadia Baroe.1ona, l.
sarveo-.
He1iodoro ]iménez López, doel
baltallón montda Bucelona, l.
Arl(fel Sll'ludat BuZ'aL.d"CI mismo.
N,Lc:<lIID«Ioes Noh«la Marqué., ~l
IIlnamo.
Ramón Laveira Hem4n l del mit·
1Il~ •
Al R"imimlq ,.tI.... 1.1.
SuboI1c1al.
D. Florentino Martín Quintín. del
bata-U6n m<!Otaña BlWCeI1ona, J.
D. iGu~u.ermo .Mu-tínez Arenzana,
del batailt6n CazadOl"eS Madrid, z.
D. Enrique Calabuig Pau, del mismo.
-D. Aan6s Martínez Alcarria, del
miemo.
Bu,_•.
EU'Slebío Etteiban ¡,b4ñez, del balta·
1100 Oazad01'eS Míadrid, z.
Amador Cano Louz81' del mismo:
FralllCi:sco CabaUoe!"o Cal'l"eiel'o. del
m·iemo.
]OÑ Garda Alearaz, del mitmo.
]O!é Guda M'ore:co dea íniamo.
]uli4n COoloma Garda i d'e'l mismo.A:ndrés MU1tZaUo M1a. donado, del
b1ásmOo.
Antonio M'artín ,P-érez, d'e'J mi8lll1o.
Isaac Ortiz Guan4n, d~l m~o.
, A,nsel'mo RiNero Pér·ez I d'el misimo.
Suboflclal.
D. Matías Alvarez Mateo, del bata-
116n Cazadores Barbastro, 4-
Al regimiet!to lnfanteria núm. t.
Bugento..
Tu.n Palaéios Caltafl.o, del bata-
116n Cazadores Bal'baswo, 4.
J,enaro Serat C-ebaUol, del mismo.
José :Galia.no F1errer, d!'Cl mismo.
I
Luis LlllCi8.l1e GiJI, d-el batalMrD. Ca-
zadores Bal'lbastro, 4.
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Emilio )'L'C!ino Pércz, del batallón
de Cazadores llarbastro, 4. .
D;e;;o .\Iuñoz Sánchez, ¿el mismo.
Al re;,imiellto Infantería núm. 31.
Sargentos.
~bTI<lel .Domi:1guez Rodríguez, del
batallóCl Cazao:Jre-s B2.rbastro, 4.
José :'·1imenza D:::mJ.lquil, did mis-
mo.
Jesé Ace\'odJ Villalanche, del mis-
mo. f
Al re¡;imiento btfantería núm. 16
Sargentos.
Nicclá~ Prada Garda, del batallón
Cazado,{'~ Barbastro, 4.
Joo:é Alvarez Godoy, del mismo.
Cele9tilllO Ochoa L·izarraga, del
mismo.
Antonio ).lerino Carreras. del mis,
ruo.
Vicente Navarrcte J:i:1dula, del
::1:~mo.
.\ntol1io Piclón ~1árqucz. d~l ml6-
mo.
:'.Egulel Riyera Benítez, del m:;;-
mo.
Ff:l:>ci6cO Rodríg~ez Car·:nc·;¡a. del
::1:::n10.
Bartolomé Román GÓmez. del mi~­
mo.
E!':1esto Rosado Holgado, del mis-
LJ.::>.
Alejand:o Sastre Barrera. del m;,-
mo.
~.Ia'Cuel Lirio Guerrero. dol mis-
:no.
J C>3é Torranzo González. del mis-
mo.
R3fael Viñas Pérez, del m:smo.
Diego Vega Vergara, del mismo.
Al regimiento Infantería núm. 17.
D. Julio Picardo ATriet~, del mis-
mo. ,
D. Gumer6indo Arcan Rodríguez,
del mismo.
Sargentos.
Román Cablllero Corredera, del ba-
12116:1 Cazadores .-\rap:Je,. 9·
Be~nardo Flernández Rios, del mi~-
::10. .
~ osé Gu:ndos García, del mlsmo.
'resú, Iñ:a-o ~bntoya, del m:6mo.
'TU2':¡ Par~¿os Galá"n, del mismo.
Fab:i·ciano Parrera Díaz. del mis-
mo.
~.'¡ce;:te Ru:z Pastor, del mismo.
Pío Scn-ena Bhnco, del mismo.
:Jb.nuel Romay Fontecha, del m::;..
:no.
Al regimiento Infantería n¡tm. 9·,
Suboficiales.
D. Salvador Arrufat lbáñez. del
')atalló:l Cazadores Las Navas, 10.
D. F.:-ancisco C3ballero Pér,z, del
mismo.
D. CJ:los- Dutoy Ramírez. del
mismo.
D.. Manuel Ga:rcía Cruzado, de!
mismo.
D S:tcrificio Martínez Moren'>, opl
':l1ismo. .
D. José Nava.rro Alvanez , dp.I miS,
010. .
D. Juan Ramo~ AJbuin, d~l mIsmo.
D. C1emente Romin Acebedo, del
mi>5mo. . .
D. Enrique 'Rubio Guir¡ll, eel mIs-
mo.
Sargeow..
Isidoro Garda Aco~ta. d~l bataUón
Oa~acLores L'a>5 N ava6, 10.
Ram6n COJ'IPa6 Rubio, del mismo.
Manuel Cru~ ]iménez, doel mismo.
Antonio García V aliell'te, del mi.!l-
·mo. dI'
.Diegó (;{!lllzállez Rodríguez, e IlI.1S-
mo. .
Manuell Gil Gilfalde, del mUlmo.
Mi.gu~ Gir6n Sánchez, d~l mismo.
. José Suárez Alba, dell mtkDo.
OelsoMartín de la Ig'lesia, del mis_
mo. .
Ba,rtolomé Malta Chac6n" del mIs-
mo.Jos~ Pérez Ruirz, del mismo.
JOI!é Roddguez Varg-as, del ~ismo.
Tomás Lucero Mora, dlel mISmo.
, 1i)ie~o G6mez Dla~. del mi&mo.
Madil'.id 3 de j.uiio de .193I.-Aza-
i'l.'a. ~
DISPONIBLES'
j Excmo. Sr,: He tenido a bien di..
¡poner que el comandante de Infanterla
¡D. Heli Tena Cantos, de, la. disuelta
~Inspección genera~ del E,é1'lC1tO, que-e en situaci6n de. diS1Xlnible forzosoen Madrid, surtieool) dectos adrninis-
'trativQj eita dispos,ición a partir ~e ~a.
¡revista de C4rcl••rlo del !Del de JiI1oD1Cl
IPróximo pasa40.
Suboficial...
D. Fra'.1C;6CO Casermei:o Anderson,
del batallón Cazadores Seg-orbe, 1 z.
D. Isidoro CeballCJoS Blanco, del
m!~'7lo.
D. José Corbillo Escar, del mis-
mo.
D. C3,rlos Ibáñez Fernández, del
mi!-rno.
D. IElnrique Robles HerIlera, del
mismo.
D. Juan Vela Juárez, del mismo.
Sargenw..
José Agu·ilar Valledllo, del bata-
1I6n Caz'adores SteKorbe, 12.
Juan Andrés Benito. del mismo.
Mariano As~njo Díaz, del .mis.
mo.
Die~o Caturla Fernánd~z, del mis-
mo.
Antonio CaraeTero Marcos, del
mism<>.
Julián Cuesta Garda, del mil.mo.
Eloy :Gallego Sánchez. d'el mismo.
José G-arda Marcos. dte1 mismo.
Manuel Guti~ Sánchez. del mis-
mo.
Vicen'te HeT1lera P,ul~-nttes, del mis·
mo.
Pedro Medina Gámez, d;el mismo.
F·rand5Co . Miñano Pleña:IV'e'I'. del
mismo.
F.ran.ds<:o Pino Casi,Jlas. doel mi5-
mo,
MigUleI Sánehez Baeros<>, del mis-
mo.
J'1edro Sánchez Rueda, d·el mi.smo.
Eduaroo S~rrano Gil. dt!'l .mismo.
D. Tosé Badi",l", Rieai'o, del bata-
116n Cazadores Arapilei. O,
D. Juan Campos Ruiz, ¿el misron.
D. ,M.anu~l del Ca.stillo Lozano, del
miú1lO.
D. Nicasio !farUn Ca.lvo, d~l mis-
mo.
D. Joaqufn Ga.rcfa L6pez, dleil mis-
mo.
D. Vicente Palmero Rosado, del
mi!lmo.
Suboficiales.
Suboficiales.
Al rc¡.:imiellto Infantería núm. 2.
D. Juan c·~l Aguila AJV'3.TeZ, dlel
hata1l6n moI'lañ,a Alba de Tormes
número 2.
D. J osé .J\s~r.'sio Barroso, del mis-
mo.
D. Fe,derico BIasr.:> Marin, del
mismo.
D. J osé Calzado Pérez, del mi!.
mo.
D. Salvador Fa.león Gonzá1ez, del
mismo.
D. VaoLedano Garda Ga.rda. del
mismo..
D. Ludano de las Morenas Are-
n':\6, del miOS'IDo.
.o. JUMiniano Pénez F1oTe$, del
mismo.
D. José Rdrz Torrejón, del m,is-
mo.
Juan Ayala Heredia, d~l batall6.n
m()t;¡taña Alba de Tormes, 2.
Adrián Barrado Duart'!!, dlel mis-
mo.
Antonio Buitrago Miñano, del mis.
mo.
Franciscc •CampOlS Martagón, del
mismo.
Salv,ador 'Casasollll L6pez, del mis-
mo.
Pa'Scuall Cecilia Rubiales, del mi..•
IDo.
Saluetiano Eeteballl Palomalf, del
mismo.
Tomú Fe.ij6<> AlféV'alo, del miemo. •
F,rancillCo Fraile Ba'lbuena, d,el Al rlgimilnto lnfantlria núm. IS.
mismo.
José Gall~o Ord6ñez. del mi.mo.
Franciaco Gonzál,e. GonziSlltez, del
miamo.
Francisco Ga1'lCfa Malteos, del mis-
mo.
Euteobio Ma.Y9 MuñozJ • del mi.mo.TieodOoJ'o Ma.rtfnez vlceatle, del
mismo.
Diego ,Moena Matleo. d~l mismo.
Antonio Mendoza Mena, del mie-
1110,
Francisco Mel'e'fo G6mez, del .a¡¡,-,
1110.
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I
1.0 comunico a V. E. para su CODO-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
julio de 1931. .
Sefior General de la primera división
orgánica.
Sefior Interventor general de Guerra.
DISTINTIVOS
EJt;cmo. Sr.: VJlSto el! el>crito que
• N. E. cuorsó a este 'Mi'nrsterio en 15
'de!} mes próximo ,pasado, al que acom-
pañalba instancia del comandante de
,Inilamteda, con destino 00 la '1n-s.pec-
-ci6n de Intervenciones y Fuerzas Ja-
~fianas, D. José Gonzá1lez Deleito.
por Ih que sOl1icita se Je 'con'ceda el
lUSO ¡del distintivo creado por orden
!Cin:ular ocle 21 de mayo último
I{D. O. nÍ1pl. 112), eon da adici6n de
¡dos barras d'e oró y do& azules, he
t<enitdo a bien acceder a 110 'Solicitado.
Lo comunico a V. ,E. paf'a su cono-
cimiento y cumpHmlento. Madrid 2
de julio de 1931.
AzARA
ISeflor Jefe de 'las Fuerzas .Militares
-de M~f'rU~COd.
ctn;smos meses, por consecuen'Cia "e
oSu ase'enso a me último empleo, por
méri'tO's de guerra., otorgado ,por 01'-
tdIt .~ (~e 26 de seopIliembre de 1923
(D. O. núm. 215) eon antigüedad de
31 de enero ocle 1922; teniendo en cuen-
·tfa que 'los citClldo& premios correS1pOn-
den .a. ti~ anllerior 'en más de cin-
.ro ¡años a ~ fecha de la .soli~t1Xl. y
10 diospuesto en el} 3lrtícul0 25 de la
ley de Col1'tab'ilidlad y Aidministración
.de la Ha.cien/da ptibHoo, he resue4to
.desestimar la petición fP01' haber pres-
crito el derecho a Ilia misma, en ana-
logía -con 10 resueClbo en las órdenes
de 23 <le febrero- último (D. O. nú-
mero 45) lpara I1Qs s11bafi'Ciales don
Francisco DueñlaJs Heredi'a y D. Sal-
,vador Guerrero Ba.tTagán, a quienes
se les deses-tnna e4 abono de los pre-
mios ool'Tespondientes a tiemipo ante-
,rior en má:s de cinco años a la fecha
.deJa inlstancia.
, ,Lo comunico a V. E. plaora su cono-
,cimiento y cumplimiento M3.drid 1
,de iuliQ de 1931.
Sefior General] de la tercera división
orgánoica.
-
REEMPLAZOS
va a activo, quedando en situaci6n de
diS'pOnible forzoso en dicha plaza hasta
que le corresponda ser colocado, según
prec~úa el decreto de 24 de febrero
de 1930 (c. L. núm. SS)·
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2 de
julio de 1931.
Señor General de la quinta divisi6n or-
gánica.
Señor Intervel'ltor general de Guerra.
•••
IIc¡I,. al CI.llllnl , Iinl CIliaDa'
DESTINOS
Circulllr'. Exano..S'(.: El Presiden~~
dd Gobier-no ,prov'iS1ona1 de la ~oe~u
,lf.'i.ca. .por r:esO'l'u~ió~ de es'ta ec a.
ha t'enoido .a bien l<bspolllec que, los COf'fi-
eles del Armla d'e C'3>ball~la que -~uran en la siguiente relaCIón. p~.sen
.a servir los destinos que en 1la. ml'S1lIla
se les señcala. .
Lo digo a V. ·E. pQra ~u .ConOCI-
,miento y de-má:s efectos. MadrId 3 de
ju1io de 1931.
,DISPONIBLES
(SeAot'•••
Circular. E~mo. Sr..: He teni~o
Q Men d.i'SI\>oner que los J.eJes Y ofiC'la-
les del Arma de '~balleT;a ~ompf'en-,
¿'írlds en la sigulen.tIc rela.etón. q.ue
. .. con D Manuel Caste1.'el,ropnnltlpla . blo ",~¡Ri'yU Y term{na con ,r:o p~ "",n-
ItIOs Martln'ez, quede'll ~ls'Ponlb1eos for-
zosos en .IU divilsi'ones orgá.n'1cas que
lle dndiCa4l, deIDienidl(). no <:hstllllte,
!darse cumtP'Pimilmto a 10 ol'ld~a~o en
¡ttlliegrama circU1ar de 30 de JU~l() ú1-
,timo dirigiido a lO!! ,Gene'l'a.lu sle 1.alaoesU~dlI" cuiBlrtllL, eéptima y o/Ctava eI!-
¡vi'¡onlel orsánilcal, referente ~ ~a dI-
,solución Y entrep ¡de I()s reg'imlentos
¡que ftSUralt a 'conunulJción
Lo ,comuntco a V. E. para I'U cono-
<'iImien,to Y cum¡paimiento. Madrid 30
¡de junio d'e 1931• ;
UUClOK Gt'K n CITA
D. Ezequiel LO(>'C Ga~lat o~ ta
Acad'emia dlé! Arma al f'eg!m~ento de
¡doe .CabiaUerla núm. 5. co~'tmua.ndo al
.frente de aquella A<cademla hasta nue-
va orden. E
D. Ra¡:nón Cano .L~ez, de la 'Scue-
,la de Tiro, al reglmllento oc Caballe-
,ría. nÚll11. 9·
M;adrid 3 de jú!io de 1931.-Azafia.
-
VUEL'I;AS AL SERVICÍO
Excmo. Sr.: En vista'de1 certificado
de reconocimiento facultativo sufrido por
el teniente de Infanterla (E. R.) don
Enrique Ramiz González, de reemplazo
por enfermo en Barbastro (Huesca), que
V. E. remlti6 a este Minllterio en 18 del
mes pr6ximo pasado, y comprobándose
por dicho documento que el interesa·
do se halla en condiciones de prestar
servicio, he tenido a bien dillpOner vouel-
AZAAA
Seflor General de la ptimera división
orgánica.
Sel\or Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del' acta de
reconocimiento facultativo que V. E. Setior...
cursó a este Ministerio en 1S del mes
próximo pasado, por la que se com-
prueba que el capitán de Infantería
D. Antonio Sanz Gracia con destino
en el batallón de Aviación núm. 1, se
halla inútil total para el servicio, y
hallándose comprendido el interesado
en la base primera del artículo primero
del decreto de 6' de febrero de 1926
(L. C. nú'm. 56), he tenido a bien dis-
poner Que el expresado capitán pase
a la situación de reemplazo por herido
a partir del día 2S de mayo últímo.
en esta capital, fecha que fué de-
clarado inútil para el ervicio por el
Tribunal médico, hasta que tramcurra
el plazo sefialado en la orden de 3 de
diciembre de 1926 (c. L. núm. 425). '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cmplimiento. Madrid 2 de
julio de 1931. .AzAAA
&ftor Genera;! de la octava divisi6n
ol'i'á'nQ
PREMIOS DE CONSTANCIA
J
Excmo. Sr.: Vist'a la dnstQ.,ncia que
.cur.ó V. E. a este Mini'sterio en 26
.ele mayo PT6~mo 'Pua(Jo, promovida
lPOr el teni'en'tie CE. R.), del batal1ón
de OIz.aidores Madrid, 2, D. Glregorio
.Ma'l'tfnez Ouba, en, ,súdl'ic:a de que .e
de c01lICeda. el abOlrio de I1Ios pr<emi'ol
.ere conlltan'c.í.a de sargenoto, eorre¡,pon.
djell1Je$ a 101 mele;s kle febrero de
:JQ22 a. 'eptí'e.'lnbire d'e 19133, cuyo 1m.
lPOI"te le ,fué ducontado ..1 pradk:u1'e
Ja Hquid~'Ción 1l-e 'la:s d11ercu'Ciat' ~-e
PfIoila de 8U'1'en too a .subotilciad de lOs
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ¡pare] aiJ,férez dlell batallón
die montal\la Méri~a, 3. D. Eduardo
Fernánd~z Rubio, en la que soliót,¡l
se le conceda, aP'ti'tud para o! mando
y manejo '<le los Car,ros de combate'
fl:eni~n?o en clJIenta que ha pres,taid~
oSoerV'¡CIO. oomo saTigen~o, .en Af'(ica.
..como je-fe .de .cano y en ocasiones
mando de ostecCl6n, 'Y en mm del fa-
vorable iniO'rm:c de la ter,cera Sección
d~ 1a.&;~ueJa .Cen'traJli de TIro. he te-
oJudo a bllen .éllCceder a no 'SoliciÚfdo.
. L!, cocmunll'CO a V. E. para su cooo-
oClm!cn.to y cunt,pUmi'ento. MIa'drid 2
.de JulIO ,de 1931.
MANDO DE CARROS DE COM-
BATE
En la slptima división orgánica, fwo- En la cuarta división orgánica. proCl-
cedetttes del disuelto regimit1lto Ca6a- defltes del 'disuelto reoimienlo Ccuodo-
dores. de Albuera, 16. res de Trtf/Íño, 26,
Capitán (E. R.)
0.0.... 146
-.,... 1ft aens
En la SegtlMlJ división ,orgánica, pro-
cedentes del d~lto regimiento de ÚJN-
ceros VillavicioSa, 6.
D. Manuel ,CastHeiro Riva«.
D. José Arilas Bergés.
Capitanes.
D. Sa.l>va~or A'!"izón Megias.
D. Pr~ Ud;ueta París.
D. C:u-I00 Pozzi y López Requena.
D. 'Ma.nU'e'l' Rubio Moscoso.
D. LeopolJdo Díaz H~edÍial
D. José V~dés RlamO'S Izqu~o.
D. JúRo ,R'c'dondo Seopú'Wed'a.
Capitán (R. Ro)
D. Roman Pardo de la Fuente.
Tenientes.
D. [.uis San Juan .Munel.
.D. Juan de ATizón ,M~g~.
D. Pedro de Mantarás y García Pe-
layo.
D. Jo'Sé Gil ¡Ramírez.
D. FratllC~o Gómez Pablo y Gil
iPartearroyo.
D. Moanu-el Ma~o Sá1vago. '
D. Francisco ide!' Río VftlCfugo.
Tenientes (E. R.)
D. Antonio Sa1aZlaT Nlarbona.
D. Riam6n Mul10z He'menl.
D. Funci5co Sa'l'azar Na.rbona.
A1f6reces.
D. José Rotnoero Abreu.
D. Luis Merry Gordón.
A1f6recet (E. R.)
,D. Juan Mul10z Moreno.
,D. Isidro Sa1l1lPer Hen-ánz.
D. José Rosua Gómez.
Comandantes.
D. Sialvador ,Marín GÓ'mez.
D~ Germáa Domínoguez Sánchez"
.Capitanee.
D. Antonio San-tds Gall~go.
D. Manuel Aria-s Bergés.
D. Manud TOI'Te's-Par~o y Asas.
Capit!n (R. R.)
D. Bernar.o ~rd& c.gj.~al.
Teniente.
D. EduaNlo Car'eaga Echevarrla.
Teniente. (R. R.)
D. Joaquin Vi'dri.a4ft Ea'téve.
D. Eusebio 'Gómu Vallejo.
4 de Julio 1t ,,,-,,,
En la octava divisiÓN orgánica, proCl-
d"ntes del disuelto regimiento Cas:adore$
de Galicia, 25.
Comandantes.
D. Nicolás Coll't!rens Rodríguez.
D. Joaquín González Faes.
D. Leoncio Rad'ríguez V1a1derrama.
D. Luis de Vken't'e Sa:siain
Capitanea.
D. lJuis Toró'n - Mora'le,s.
D. Angel! Rod1"íguez Vaiderrama.
D. Eduardo Serna Lario.
D. Casiano Velloso y PérezBata-
U6n. i
D. ,Ignacio Sánchez Tadeo.
D. Lisardo Boado Gonzá1ez.
D. José Gómez <I¡e Arce.
r-;nr-.~ ,
D. Constan'tino Gómez Pardtd,
Tenieotes.
D, Carlos Agudín Ve'I"ea.
D. Gonzalo Maccos Garrote.
D, Jqrg.e Ozores Arráiz.
D. Ma1"io Merino Cid.
D. Francisco Dans Losada
D. J uaioBalbín 'DeJors.
D. ]oesús Rod'ríguez Rooriguez.
D. Maonuel Palanca Para;uá.
D. J'e5ÚS Souto Mon~negro.
D..Mlanuel .suárez de Puga Baha-
mo1lld.e. l'
Teniente (R. R.)
_.f.;:;
U. Diego de A'kialá Buriel Vázquez.
A1f~rez.
,D. Ca'smtiro Alvarez Prendes.
A1f!rez (R. R.)
D. Aurelío Sab'all MateOll.
Comandante.
D. Francisco A1onso Burillo.
~~:~i~w...... r(A1i"
D. José ,A¡paricio Guisasd1'a.
Teniente.
D. Miguel Meidavilla Mediero (Ser-
vicio Aviación).
. Tenientes (R. R.)
D. Fernando Retamosa Rey",
D. Manuel Bravo \López, Putor.
Alf6rece. (R. R.)
D. José Nllaz6n Riquelme.
D. PaMo 'Slaat08 Mardnez.
Madrid 30 de junio de 193r-.Anlia.
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DEST-INOS
Circular. Excmo. .sr.: He tenido
a b~ ndispon-er que los jef~ y ofi-
ciales de Artjlleda cODllPrend~06.~
la. siguiente relación. que .prtDelpla
con D. J06é T«lorio Muesas y tu-
mina con D. Juam. Garda Va!lerga.
pasen a 106 destinos y situaciones
que a cada uno se ~ señala.
Lo comunico a V,. ~. para 611' c~­
n()Cimiento y <:U'tDPlllluellto. Madnd
:z de julio de 1931.
Stefior:.•
I&ACleK tul: .. aTA
COI'ODel.
D. José Tenorio MUe636•. ascen~i­
do. de la Fábrica die. Muocla, .a diS-
ponible forzoso en dIcha capItal.
Tenientes coroneles.
D. J0'3é Gayoso Cussi, ascendido,
del s~gundo regimiento l~~o. a dis-
ponible forzoso en Madrid. ,
D Ricardo Jiménez de Beran, del
doce r-egimi.ento 1i~to. a la Fábrica
de Oviedo.
ComanclaD&ea.
D. Carlos López Quesada Bourbon,
a6cendido de dis.p<>I)ible forzoso en
Madrid, continúa en la misma situa-
deSn.
D. Timot~o Martf.nez de Legarza
Loiza¡¡, del décimo regimieonto li·
gero a la Fábrica de Ovi.edo.
D.' Francisco Oria Galbac~. dt; la
Coman.dancia del Rif. a dlllpoDlble
forz06O en Valencia. '
D Andrés Zaforteza FratllCía, de
la éomandanda d-e-l Rvf. a disponi.
ble forzoso en Villa Sanj,urjo.
D. 'Juan Mora Soto, de la Coman-
dancia del Rif.l. a disponible fOrz060
-en L'anzarote (tsallearesl.
D. Jaime A1berti Moncadf\. d~ la
Comandancia de Veuta, a dls.poDlble
fOlTzOllo en dicha p.aza.
C.pltane••
D Jaime Parladé GrOM. ,aecendi-
do 'de la Gendarmería. die TáJnger,
a disponible forzoso en Tetuán.
D Claudia PalOMO Zamora, de laCo~andancia de Melilla. a dís.poní.
bb forzoso en dicha .plaza.
D. Ignacio Ayuso Rom'ero Paz, de
la Comandamcia de Melilla. a ditopo-
nible forzoso -en dicha plaza.
'D. Ram6n Víg'Aote Pérez, de la.
Comandáncia &e Meli1la, a disponi-
ble forzOllo oen di~ ¡plaza.
)j. Florencia Torre~o p'~razue~a.
de la ComandaIlCia dlll Mehlla. a di',
pon~b1e forzoso -en dicha. 'Plaza.
D. Amacleo Herdn.diei. Malotínez, de
la. ,Comaooaulcia de Mell11a, 'a cU~o­
nible forz08O lIlu' dicha plaza.
D. Fra·ndeco Oa"aaco Ochoa., <le
la ComlllD:danda del Rif, a diolponi.
ble forzolo en Villa Sanjurjo.,
1), '_', :.len:. 1046
T-enientes.
D Genaro' Asen.;·i Cepero, de la
m:sma.
D. Franclosco Ayensa Rizo, de la
misma.
D. Féj:x Garch Cueva, de la mis-
ma.
l) RJ.fat'l Alagu;;ro Bentllncourt,
de l'a misma.
D. Gu:llerm::l Durán Pulis, de la
m:,ma.
D. Francisco Gouzález Longoria
.-\zn;roz, de la m:,oma.
D. Juan Jovel Luque, de la 01:.-
ma. .
D. Em:Iio Ruiz ?>fatehu, de la mis-
ma.
D. Mariano Tarragona Pérez, de
la misma.
D. José Chacón Yerón, de la mis-
ma. .
D. Juan Guerrero Esc2.1ante 2a1'
videa, de la Comandanc:a de Lara-
che.
D. Aureo Pe·rote Martínez, de la
misma.
D. Pedro Herrera Escriú, de la
misma.
D. Eduardo Suances Jáudenes, dis-
ponible forzoso en Larache: .
D. José Santos Garcla, dlspomble
forzoso en Madrid.
D Francisco García, Moreno, delocta~oreg¡m¡ento ligero.
'1 d~ Julio e 1931
-----------_._---
7..
D. Fl':::.~n::o C6mez Uri 1;ar;oi. c:I D. I-aac Fernándoez Barahona, de
la Com~::::.\n:>:J. ,:~\ R::. a d:'3_:0:•. ¡l;~ ::: ~;lJ;l.:.lnd.a,:;c:~~d; Ceuta, al nove-
forzv'o t o1 .... a ::>a.1JU'J3. otJ .C':;:."l.(,l.O I."e.o.
D. L>: L.:~·.. ~.\o:,::\O;\jal) deia\ .
CGm·:'2'~·:::::o: G~: o,-{:r, a d.sponra.e I Tementes (E. R.)
fO¡-l~_~~¡ «1. \ :j1.1 ~::::J:.:rJo. .
D. 'o·..O:o':.~.· l)~ol:l :';J Ros:ch, del' D. Fra:lcioco GJ~CÓ .'.b'c, ~scen­
la L0:11'" 0'0 "lO' ci~O l{'f ., ci;<;¡o"i- 0"'0C) del 16 r20~:~,Ú:':1:0 li;;ero, con-
ble for2~ :.;.,,;~~ ·i:.1_;~JZ;.'" 0- .... ~:··;:,.í; e:1 el misn1o.
D. )e,,' D:;:j:!; .copin], de ;3 CO-¡\ D ~fa::ano Cc'colh Pb~a, a,r:en-
manda:-.c:.l ..,,:''; ~~'.1~:t, a ci:s.poni~le ~~:::l,)., de dis?on:bie fO:Z050 e.n H:z;~-
fOTlcSJ .011 G:eha piaza. ":>'. :C:~:::J.úa ea la m:'i'I:J. s:tu~c:on.
D. l'-';;:x G.:aáa J.·orr5¿;o, ce ia D. :\n:;el OraJ"í.:=7 Bnvo, de 1J
Co::n;¡:l¿:t:1.::::a ¿e Ceuta. a disponi!Jie C:;¡na:1.da~c:adt> :\!-e:illa, a disponi-
forzo"o el aicha plaza. ble forzoso en di..::ha plaza.
D. C~::n::o Ra:n.ixmd Fortuoach, de D. Pedro Pi:1dado Rociríguez, de
'la CC-ll:t::.dancia Ó~ Ceuta, a dispo- la Coma':ldan:::ia cel Rl'i, a disponi-
nibie forzoso en dicha plaza. b'e forzoso a Vilh San~urjo.
D. Ramón Arbex GU<5i, de la Co- D. Vicente Almerán Valle, de la
mandancia de C-e-uta, a disponible Coman<lancia de Ceuta, a disponi-
forzoso en di1cha plaza. ble forzcso en dicha plaza._
D. Antonio ~lillares Pérez, de la D Antonio Guerrero Sánchez, dC'
Comandanc:a de Ceuta, a disponi- la Comandancia de Ceuta, a dispo-
ble forzoso en dicha plaza. nible forzoso en dicha plaza.
D. Julián Orcajo V;i!9uez, de la D. M.a1luel Morales Sáinz, de 'a
Comandancia de Larache. a dlSpO- Comandan.cia de La"",che, a disponi-
niblle forzoso ,en Canage::a. ble forzoso en dicha ¡plaza.
D. Fra:"ci-sco Judez Lázaro,. de l.a D. Cristóbal Martínez Navarro, de
Comandancia de Larache, a du¡,p0nJ- la Comandancia de L-ara'Che, a dispo_
bl!' forzc,o en dicha plaza. oible forzoso en dicha plaza.
D. José Jáufenes Rey, de. la Co- D. Fer.nando Bescos L3l'3ie rr-a,. del
mandancia de Larache, al p: ;mer re- noveno negimi'~nto ,ligero, a dlspo-
gimiento a ,¡;ie.. , . . ni"le forz·oso en Zaragoz.a. .
D. Ignacio .\n:tua Ochoa ~gul1lOr, D. Juarn Esponera Andrés, d¡s,po-
di5ponibl.e forzoso. e~ la qUIl~ta re- n.ible forzoso Zlara,goza, al nOV«lO
gi6n, a.l uercer regimiento a pie. regi.mi.ento ligero.
Tenientel.
D. Félix Verdejo Bardales,. de l.a
ComaDd.anc~a de MeliJla, a dISpOIll-
bl>e forzoso en dicha iPl'aza.
D. Angel Lorenzo del, Castillo" de
la Co·m.andancia de M-el1t1la, a dl!.po,
ni.ble forzo,so en di.cha plaza.
D Tel~foro :Blanco Taboada, de
la éoonaodanCia die Melilla, a dispo-
nible forzo$oO en dicha pl;aza.
D. Jacobo Sanjurjo S~ñ Mill~n, d.e
la Comand:amcia del Rlf, a dlspo.nl-
ble forzoso en Villa SanjUll'jo.
D. José Redondo P.iquenq'!-e, d:e
aa Comand'lllllda del Ruf, a dlSPOlll-
ble fono~iO en Villa Sanjurjo.
D Manuel Díez Fo'lga.do, d>e 'la
.(;O!aúuwanlCia. cbeil "Rif, a disponible
forzoso -en Villa Sanjurjo. ..
D. Guj¡1Ioermo CClnesa. Aparl~lo, d:e
la COtmandanda del Rlf, a. dltPOIll-
ble forzoso en V¡,ua SanjUdio.
. D: En.rique ToJivar Secad;e,. d~ la
Com8lodancia d'el Rif, a dllSPOIUbl.
forzoso en Villa Sanj,ulfj?. •
.D Pablo R'edondo PlqueDQue, ..
'la COom'andancia d~l Rif, a di!ipO~
forzoso en Villa Sanjurjo.
D J05~ Gil de León ·IDntrambas-.a.eU~I, de la Comandancia, de Ceuta,
a otlicjXIallble forzoso en dicha plaza.
ti. Manuel Hermosa Guti6rrez., de
.* C:omand8lnCia de Ceuta, a dl..po~I~l< f·orozoso en di-chaplaza.
eapUaa.. (E. R.)
• D. Ju.n Ruiz Rodrlruez, ascendi·
46 (,;e ,diteponilile forzofO en Grana.
da.: cO'1 ltint1a en la mitma !Ioitua.ci~'n.
D. ]014 ()roza Sean, de "1;\ Ca-
'lD&niClancia. di} 'Rif, a d.n.\bloe foro
ZJ)$o en W~lill.
Alféreces (E. R.I
D. Joaquín Aranda Mufíoz, de la
Comandancia dIe Larache, a dispo.
níhle fQTl'zo<so en dicha plaza.
D. Juan Soria NaVlalTO, d~ la ~o.
man.dancia de La rache, a dl.!J)XlDlble
forzooso en dkha ¡>laza.
D.• Juan Zamora.no Ca.r.piQ, de la
Comandancia de Larache, a disponi-
ble forzoso en dicha plaza.
D. E'milio Lorca Munuesa, de la
Coonandiancia de Melitlla, a di6poni.
b! e fOtl"ZOSO en dicha plaza.
D. Ludo M.a.rtfn Cu,adJrillero, de
la oGoona.ndancia d'e MeJilla, a diSlpO-
niole forzoso en dicha, plaza.
D Fr>anci6co Duque 'Pulido, -a.s-
cencÚdo, del primer o1'e.gilmj~nto lige.-
ro, a dilsponÍlb1le foorzOlSO e-n M.adTid.
A la ~Comandancia tl, la sona oeel-
dfflllal, e,uta.
Comandantes.
D. Rafalel Pefíuela Gue.rra, de la
antigua Comoandancia doe Ceuta.
D. José A~ensi Cepero, de la mis-
ma. .
D. Isaac Jimeno Pastor, de la lDill-
ma.
D. ]0s4 G6mez 'Romeu, de la Ca-
mand1nci81 de Larache•
D. Joaqu(n L6pez Olivu Mozo, ,de
la m:l1lIa.
D. Pedro ChllecSa Valdec:l1f1as, de
la miela.
e.pltaD...
D. ]Oe~ 1.oul"f'iro Sell~s, de 1a Co-
mandancia de Ceuta.
D. Fernailld'o Calvo 'ltoNU6, de la
misma.
D. Felipe Martos Hernández, de
la Comandancia de Ceuta. .
D. J06é For Viso, de .la misma.
D. Isidro Ramoa Gutlérrez, de la
misma. . d 1 'sD. Manuel Núñez ROJas, e a mi •
mU. Manuel de la Fuente Caste1l6,
de la misma. .
D. Manuel Casal Castro, de la m!.i-
mÓ. Fernando González Pubul, de
la misma.
D. José Femández Caravera, de
la mi~ma.
D. Alejandro Encinas )lora.les, de
la misma.
D. Eduardo U,fe.r Garda <fe la
Concha, de la misma.
D. AlfonllO Moya. Suárel, de la
mi,sma. d 1
D. Ricardo Taboada Ferrer,e a
misma. d 1D. Fernando Ponte Conde, e a
misma.
D, Angel Llinás Herrero, de la
mi'lma. .. ')1 d ID. Gonzalo ECIJa Cery¡ a, :e.a
misma.
D. Emilio Menéndez L6pez, de la;
millma,
D. Pedro Sáinz Cabeyro, de la
misma. .
D. José QueliPo Málaga, de la
misma.
D, 'Jorge Rodrigo Garda, d~ la
misma. .
D. Fernnndo GondJez Garda, de
b. mi",ma. '
D. Mailluel del eastillo Medrana,
JI! la misma.
D. S'ergio' d~l Fresno d. l.a Torre
Berdejo, de la miama.
D. Tomás M·ediavilla SIlnchez, ele
la mÍJ5ma.
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Alféreces.
~apitanes (E. R.)
Tenientes (E. R.)
Tenientes (R. R.)
D. Jesús Dutrey Obregón, del Par-
q~e y. reserva de la primera regi6n, a
dIsponible forzoso en Madrid.
D. Ram6n Jbarburen Gordón, del
Parque y reserva de la segunda región
a diSlpOnibl~ forzoso en Sevilfa. '
D. Ela'dlo Pérez Lled6, del Parque
y reserva de la segunda regi6n a di...
ponible forzoso en Sevilla. '
D. D,iego Albarracln de Paco,del
Parque y reserva de la tercera regi6n¡.
a dis.ponible forzoso en Valencia.
D. Lucas Alvez González, del Parque
y reserva de la primera región a dis-
ponible forzoso en ~fadrid. '
D. José Valero Aguado, del Parque
y r~serva de la primera región, a dis-
pomble forzoso en Madrid.
D. Manuel López Blanco, del Parque
y r~serva de la ;cguooa región, a dis-
ponible forzoso en Sevilla.'
D. Mauricio Ramos' Mató, del Par-
q~le y. reserva de la segunda región, a
dIsponIble forzoso en S<¡villa.
D. Pedro L6pez Ortega, del Parque
y r~serva de la terl:era regi6n, a dis-
ponible forzoso en Valencia.
D. Luis M-uro Pérez. del Parque y
r~serva de la' terl:era regiÓfl, a di,po-
nrble forzoso en Valencia.
D. Barto!omé Obrador Casanova. del
Par~pe r reserva de la cuarta región.
a dlspomble forzoso en Barcelona
D. Antonio Fernández Rodrigu~z, del
Parque y reserva de la cuarta región
a disponible forzoso en Barcelona '
D. José Carbonell Marco, del' Par-
que y reserva de la quinta región a
dis¡>onibl~ fo:zoso CTl Zaragoza. •
D. Eplfamo Fernández Vaquero. del~arqu~ y reserva de la sexta región. a
dt;,ponrble forzoso en Bur~os.
D. Miguel Tapia Ga'dón, del Par-
que. y reserva de la sexta región, a dis-
pomble forzosó en Burgos.
D. Leandro Gordo Maroto, del Par-
qu~ y reserva de la séptima región a
disponible forzoso en Valladolid •
I D. Luis Gim6n Gil, del P~rque y
r~serva de la octava' región, a dispo-
mble forzoso en Corulia.
D. Antonio Trías Batalla, del Par-
que y reserva de la octava región a
di,sponible forzoso en'. Corulia. '
Capitán (E. R.)
Comandantes.
,
Alféreces (E. R.)
Tenientes (E. R.)
. Capitúl (E. R.)
D. José Talaver6n SoU, de la Co.: D. Eugenio Larriva Ortiz, de la \
mandancia de Ceuta. misma.
D. An~onio Páramo Roldán, de la D. Aresio González de la Vega., D. Gr,egorio Olza Elizalde de la
Comandancia. de Larache. de la misma. Comandancia de Melilla. '
D. MarceHno Pontijas Fernández, I D. Miguel Fajardo MarteU, de la I D. Miguel Benitez Jiménez de la
de la misma. misma. Comandancia del Rif. '
D Evaristo Martínez Lorenzo, de' D. Serafín Vierna Belando, de la \ p. Francisco Pérez Tobal, de ia
la misma. misma. ' mIsma.
D. Joaquín L6pez Varelll, de la; D. Fermín Martín Alonso, de la 1 D. José Manuel de Villena Cabri-
misma. misma. oety. de la misma.
D. Ricardo Serrano Na,V'aS, de la; ID. Je.6ÚS Vázquez Valenda, del I D. Juan García Abad de la mis-
misma. noveno Hger,o. ma. '
D. Antonio Moiño Rodríguez, d~ D. Rafael More1l6 Vergada, de
ia mi<ma. isponible forzoso en Valencia.
D. Diego L6pez Soria Granado, de
la misma. Tenientes. D. José Lara Orozco de la Coman-
D M 1 F á d A d 1 dancia de Melilla. '
. ,anue ern n ez rce, e a D J ' Ol" ed Me<! de la
misma. ". ose. IV a . rano, D. Man"el López Gil de la Coman-
D Francisco Santiago Rodríguez ComandanCIa de MelIlla. dancia del Rif. '
de ia misma. ' I D. F~Lix :Pérez..Fajardo Peydró, D..-\ntonío Flórez García, de la mis-
V. Manuel Aniel-Quiroga Redon- de la mlsm~.· ma.
do, de :~' misma. ! D .. FederICO Mercader G6mez, d<'
D. Luis Jiménez Martinez de Ve- la mIsma•.
lasco de la misma. 1 .o. RodrIgo Garcfa L6pez, de la
, mIsma.
D. Rafael de Antonio Morales, de
la misma.
D. Fnnci6Co, Marqués Roldán, de 1 p. Ga!>par Salcedo Ortega, de la
¡a Comandancia de Larache. mIsma.I D. César Ordax A1vecilla-G6mez,
de la misma.
J D. Antonio Rodríguez Estévez, de
Ped O la misma.• D. rl? breg6n Cuvin, de la I D. César Diaz de Terán Montes,
t::omandat.Icla de Ceuta. de la miSma. '
D. Se~1lSG1undo Sánchez Aguado" D. José Jaime Altamira, de la
de la mISma. m' ma
D. Pedro Castaño Sánchez, de:1\ ~D. 'Ram6n Moiño ltodríguez. de
ml5ma. • 1 .
. D. André.s Maddonado Ruiz, de la,' a IfIG:;m&n del Corral Hermida,
ComandanCIa de Larache. dI't! a misma.I D. Mariano ToIl'edano Jjménez
Castellanos, de la misma.
I D. MigueJ Montesin06 Barbieri, clt
D. Andrés Jara G6mez, de la Ca- la Comandancia del Rif.
ltlanáancia d~ Ceuta. : D. José Laredo González, de ia
D. Andrés González Hernández, d'e misma.
la misma. I D. Ignacio González Aguilar, Cf:
':la misma.
A la C01na1/dnncia de la .ona oTien- - D. Guil1ermo Siso P-edr6s, de 'é'.
tal, Melilla. misma.
¡ D. Antonio Carvallo González, ce
la misma.
I D. EmiliG Anoy,o- González, de
D. Antonio Pérez Cano de la Co- la misma.
mandancia de Melilla. ' D. José Carmona Pérez de Vera
D. Ag-ustín Riu Batista, de la mios- de la misma. .
ma D. Rafael Maury CarvaJal, de la
D. Francisco Clavijo Benthen. misma. .
court, de la misma. ' D. Leopo1do .Col;g O'Donnel1 dr
D. Francisco CGrona Calvo, de la HOyosj de la. m15.ma. .
misma. • D. osé RUlz Jlménez, de la mIs-
D. Roberto Adame Bianchi, diepo- ma,
nible forzoso en Villa S.anjurjo. I p. Fernando Pardo Ybarra, de la
mIsma.I D. Eusebio Revilla SantiagG, oc
Capltanel., '~a Comandancia de Cauta.I D. Pedro Sans6 Rioera, de la Ca'
D. Vjcente Estébanez PIara, de mandancia de Lanche.
la Comandal1iCia de Melilla D. Venancio Souto Monten-e,gro, de
D. Mi¡uel1 Oj.ede¡ MufioZ. de la la misma.
misma. D. Antonio ltodrfguez Ruiz-Lira.
D.. Francis.co :Oí.neros Aibad, de e la misma.
la mIsma., D. 'Alfon.o Obispo Obi.po, de ;(1.
D. ,Manu'el Garda-Rasilla Carda misma.
de los Ríos, de la misma. I D Antonio Uriost-e Haya, de la
D. Carloe Grande de Castilla SAn- bll~a<
chez-Cantalejo, de la misma. 1
D. Gerardo Armentia Palacios, de
la Comandancia del Rif.
D. Mariano Lasala Millaruelo. de D. Toribio Llordén Colina. de la
la mlama. Comandancia de Mejilla.
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DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a. bien di:'poner que los capitanes de
Artillería D. Daniel Suárez Pazos y
D. Federico Suárez Blanco, del se.
gundo regimiento ligero y die la an-
tigua Comandancia de Larache, que-
den disponibles fOrz06OS en Madrid
y Larache, respectivamente.
L,o ~oJDunico a V. E. para su ca-
nO:;lm¡ento y cumplimiento. Mad:r~d
3 de julio de 1931. '
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici.
tado por el teniente de Artilleria don
Jorge Rodrigo Garcia, COn destino en la
Comandancia de Ceu~, he tenido a bien
concederle licencia para contraer matri-
monio con doña Acacia María Corona
Garcia Cabezas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid a de
julio de 1931.
M.AI'I1RIltONIOS
Seftor Jefe de las Fuerzas Militares de
Marru«ot.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
Rodrigo Garela L6pe:r, con destino en
la Comandancia de Melilla, he tenido
a bien concederle licencia para contraer
matrimonio con dolía Encarnación Te-
resa GonJláJez Sa~r.
Lo comunico a V. E. para su ccuo-
~i~iento y cumplimiento. Madrid 2 de
Julio de I!>JI.
, l." -
RETIROS
Seftor Jeje de las Fuerzas Militarel de
,Marrueco••
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que la t:ircular de 2 de julIo úl·
timo' (D. O. núm. 138), concediendo' el
retiro paora Oviedo al teniente corol1tl
de Ar,ti11erla D. José Patae Pérez, se
entienda rectificada que 10 es para Ma-
drid, ~gún deseoS' del interelado.
Lo comunico a V. E. ,para IU cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 2 de
julio de 1931.
Santa. Sefior•••
Tenieotea.
Tenientea (R. R.)
Alf6recel (l!:. R.)
A disponibles forsosos en Murcia, pro-
cedentes ckl omiguo tercer regimiento
(J pie.
Capitán,.
D. Ricar.do Alarcón Cánovu.
D. Ricardo Egea Garrí.dez.
" José Hernández Torruel1a.
.. Rufino Bañón Galindo.
" José Siminiani Navarro.
" Joaquín Ros Ruiz.
.. Ceferino Pérez Noya.
" José Sabater Sanz.
" Jesús Lozano Moreno de la
" Manuel Menéndez Manjón.
Capitán (R. Ro)
D. José Segura Rubira.
D. Andrés Castillo Caravaca.
.. Juan López Martínez.
" Manuel Aragón Guerrero.
" Benigno Imperial Larrosa.
" Rosendo Oánovas lciar.
" Pedro Antolinez Hijosa.
Emilio Avilés Ruiz.
AlfErece. (Be Il)
Tenientes (R. Ro)
D. Fernando Martínez González.
JI Juan Rubio Manzanares.
A disponibles forzosos t'IJ HUISCfJ, pro-
ceckntes del afltigltO quinto t'egimjlfllo
CI píe.
C.pitanea.
D. Manuel Martínez Ordófiez de Ba-
rraicúa.
,. Emilio Ser,rano Naval.
.. Miguel Pbrez Lapefia.
,. Francisco Garda Bla.nch.
" Fernando de Isa.s.i e Ivisan.
" Pablo Herranz Yuste.
.. Jesús Cía Cía.
" Ricardo García de Ca,rellán Ugarte.
" Gumersindo Grande habel.
" Antonio Fontela Méndez.
.. Guillermo Marin DeJga6o.
Caplttn (R. Ro)
Teniente•.
D. Constantino Pazós Lavifta.
JI José Vila Fano.
D. Victoriano Fe1peto Monteir••
D. Enrique Vlzeal'll'i Izquierdo.
" F(ancisco Romero Cretpo.
D. ,Dámaso Borge Casteión.
" M~khor Garda Moreno.
" Anastasia l.uis Tranero.
" Juan <;Ja;da Valerga, ascendidol del Sellares Generales de la primera y oc-,r~gtmlento de costa. 1, a dupa- tava divisiones org'á'llicas.
mble forzoos en Cádlz.. I
Madrid 3 de julio de I931 •.-A,zafia. Señor Interventor gen~ra.l de Guerra
D. Antonio Avivar Sáez, del Parque
y reserva de la tercera .región, a dispo-
nible forzoso en Valencia.
D. Gonzalo Soler García, del.• Par-
que y reserva de la cuarta reglOn, a
dis.ponible forzoso en Barcelona.
D. Alejandro Ballesteros Yililla, .?el
Parque ;y reserva de la qumta reglan,
a dis.ponible forzoso. en Zaragoz~
D. Toribio Dommgo BermeJO, .~el
Parque y reserva de la quinta reglon,
a d~ponible forzoso en Zaragoza.
D. Benjamín Santos Cabeza.,. del P~r­
que y reserva de la sexta reglon, a diS-
ponible forzoso en Burgos.
D, Fortunato Vi(:¡l.rio lofant<;. del¡
Parque y reserva de la sexta regl6n, a
disponible for~so en Bu~.os.
D. José Salinas Be~as!,"ln, del. Par-
que y reserva de la septl1Da regl6n, a
<lisponib1e forzoso en Valladolid.
D. Santiago G6mez Gal~go, d~ Par-
que y reServa de la séptl1na ~egJ6n, a
disponible forzoso en Vall~lid.
D. Enrique Navarro Mobna,. ag~&­
do de la séptima ~i6n, a disponible
forzoso en Val1acloUd.
D. Jesús Guer~a Sánc~ez. ~regado
de la octava regJ6n, a dl~nible {or-
ZO!lO en Cor.ufta.
,D. José Navajas CastH.los, ~gI'egado
de la oc~ava regi6n, a dlspomble {or~
zoso en Coral1&. • _...
D. Teófilo Jimeno Brlones,.agre,_o
al Parque y reserva de la primera ~e­
gión, a t1isponible forzoso en Madrid.
A dispombles for:sosos c~ Mlrida! i'!0-
etdentes del IJlltiguo .pruner reg"'flm-
lo ti /M.
D FaUlStino Yranzo Cano. .
,,' Rafael Padilla Femíndez Urrutla.
" Gaspar G6mez Salas.
.. Gonzalo Garda Blanes Pacheco.
.. Narciso Rodríguez Rarnírez.
Teniente..
D. Manuel Rodriguez Carmona.
.. Daniel Ruiz Ruiz.
.. Francisco IApez de Ayala Grájera.
.. Rafael Romero L6pez Tello.
.. Antonio G6mez Salall.
" Francisco Rosas.(iarrido.
.. Jose Molina Molina.
.. ,Mallas Villegas Merino.
" ,Aguslln Lorenzo Martlnez.
.. Luis. Lobato Sánchez.
Capitin (R. Ro)
D. Félix Vivas Cano.
Teniente. (R. R.)
D. Manuel Pina Maelas.
" Faustino Ohocano Carrasco.
" Purificación Serrl.no Polo:
" José Lovingos Merino.
" Ca.yetano Fernnndu Pascual.
.. Juan Gar<:ia Pina.
" Juan Cidoncha F·ernández.
Alférecel (E. R.)
D. Carlos Delgado Benítez.
" Antonio López García.
.. Ramón Quirós G6mez.
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MATERIAL D'E INGENIEROS
Excmo. Sr. : Exa'minadaos 'Ja,s rella-
CioAeI ,d'e mIa'1leriall inútil iOlrmuladas
:por la o&suelta ICdrniaiIId:;¡,ncia' de obras,
'l'Iefterva y pal'lQue d'e Ingenieros de eN
región (destaJcamerrto de Gerona), he
.teni:lo a bien auroriza1' ·la ,baja. de di-
iCho rnatertal1, ,corno com'Prendido en
lJa primtera de Ia:lJl dategorias qUA: es-
tablie<:le la ol'd'en dl'C'lllaT de 2.7 de
jul40 de 1917 ,(D. O. núm. 173). efec-
tuándose la enagenac:i6n en la forma re-
glamentaria. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
,cim~elllto y <:umIplimwmto. Maidrild 2
de julio ,<J'e 1931..
-
ULACI01' QUa • errA
D. Antonio Sánohez Cid y de
Agüeras, de la sqprimioda Comandan-
cia de obr1l.s,· reseIlVta. y p&'l"Que de la
s~unda región, en Sevilla.
D. MlanueIJ de 1a 'ClIilozaidla. Bayo, de
la m1sma, en Cól'ldoba.
D. An'tonio Fern'ndez. Bdlailos
Mora, de !la. mi9lt1la, en ,Má1laga
D. José MendizábaJ Brunet, de la
misma ode¡p'e11del1JCia 'de !la. ,tercera re-
gión, en Alicante;
D. José de la'9 Rivals ,Amorena, de
la mi'!II1la dependen'cia de .J;¡.seX'ta re-
gión, en Logroiío.
iD. Andrés Ferná.nidez AlbAt, de 1a
mrsma depell'denda de la dct1ava re-
gión, en Coruña.
D. José Sanjuán Otero, oe 1a mis-
ma, en Vigo (Pdnteve<!n:).
Madrid 3 de ju1iode 19~1.-Amftla.
Sef'lor Generad de Da ,cuarta dtvisi6n
orgánka.
S'ef'lore's Intendente genecal m'litu e
InterV'entor goene,nIit ,de Guena.
Circular. ¡Excmo. Sr.: H~ tenido
a bien di9pOner qU'e los .comandantes
.del CUttlPo de ,llll'genierds que se ex-
presan en la siguiente relación queden
en la S'itua+lón -de ¡d~on¡bles forzosos
en los lpuntdS que se indican, oCaUSlaD-
do efectos .esta disposición en :Ja re-
vÍ'¡,'ta 'de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. ¡p'Ua su corr~
cimiento IY cumpHmiento. .MJall1riod 3
de julio de 1931.
~ñor General Jef>! de la primera
divú;i6n orgánICa. .
Señor Interventor general de Guerra.
cripci6n segunda de la ordoen de pri-
m,ero del actual (D. O. núm. 144).
. L? comunico a \:'. ~. par. su cono-
cUlNento y cumphmlento. Madrid 3
de julio de J93J.
-
DISPONIBLES
Teniente coronel.
D. José RodriJgo-Vallabriga Brito,
d'e la Comandancia de obras, reser-
va y parque die Can3ll'ias (Teneri-
fe), a la Jefatura de las tropu y
'Jervici01l de Ingenieros. y de la Co-
mandancia de obras y fortifica~ión de
Canarias, de nueva creaci6n.
Comandante.
D. Manuel Mend.icutv Palou del
Grupo de IILg'enierOl die T~erile, al
G-rupo Mixto de Ingenieros de, T~­
rife y en comlsi6n en la Comandan.
cia de Obras y FortificadÓD de Ca.
narias, ¡por !llueva orga.ni~ación.
D. Nica.nor Martinez Ruiz, del
G,rupo de Inogteni,~os dle Gran Caml-
ria, aJ1 Grupo Mixrto de I~ieros
de Gran Ca.naria y en comisi6n, jefe
cie 106 S6TV1<:Í9s de Obru de Gran
Canaria, po.r nueva org'aniZlaCicSn.
Maddd 3 de jUlllio de 1931.-Azaña.
.:!iW'IÜIII1
Teniente coronel.
D. Joaquín Coll Fust'er. de' dispo-
nibJe forzaso en BaJeares, a la Jefa-
tura ·-te los servicios, y de la Co-
m..'l.ndancia de obras y fortificación de
la Base Navall de Mahón, de nueva
creación.
Comandante.
D. Rodrigo de la Iglesia y de ·Va-
ro, de lR Comandancia de obras y
reserva de Madrid, al Grupo mixto
de I~Renieros die Mallorca, y en co-
misi6n a la Comandancia de obras
v fortificación de Baleares, por nue-
va organi1:ación.
Excmo. Sr.: He tenidO' a bien dil-
poner que el comandante de luge.
nieroe D. LadLslaO' Urda Sanz, que
ha cesado Il!n la cuarta se.cci6n de
Escuela Cen,trU de Tiro. por di-
loludón de la mi«na, quede en si.
tuación d'e- die¡ponihle fono·so en
Madrid, ¡por fin doel mes actual, con
arreglo a lo dillpuesto .en la pres-
legión, a la Jefatura de los servi-
cius, y de Ja Comanadncia de obras
y í<Jr.ificaci6n de la Base Naval die
E: Ferrol, de nueva creaci6n.
D. Luis Gareia Ruiz, de la Coman-
.-jancia de obras y re9&Va de Bal-ea-
res. a la }efatura de la6 trop86 y
sen icios de Ingenieros, y de la Co-
ro:mdancia de obras y fortificación
de Paleares, de nueva creación.
'Icel.. .1 '1.I.llroa
DES:rINOS
D. En,rique Vidal Lorente, de 'a
Base Naval de Ca.rtagena, a la Je.
fatura d,e los servicios y de la Co-
ma.ndanCÍ'a de o:b1'as y foT'tificaJCión
die J,a Base Naval de Carta¡re41a, de
nueva creación.
D. Mario P,intos Levy, de supe.r-
numerario sin :suetldo en la primera
Señor...
aELACIOK QUE SK C1'l'A
Coronel••
D. Joaquín An.e1 y Ladr6n de
Guevara. de la Comandancia' de
obras. resenva y parque de Ingenie-
ros de la primera ~6n. a la Je-
fatura de las tropas y servicios de
Ingenieros de la primera divieión de
nueva creación. •
n. Joal§" Bosch Atienza. de la Co- Comandante.
mandancia de obras y reserva de Ma-
hón. a la Jefatura de lal tropas y D. José Pérez Reyna. de la Cl)..
servicios dé Inl'eDoierOl de la BeKUn- mandancia de obras y reserva de la
da eivieión. de nueva creación. B:ue' Naval de Mah6n. al Grupo
D. José Ortega Parra. de Ja Co- mixto d.e. Ing6nioeros de Menorca, y
mandancia de obras de la Base Na- en romlSlón a Ja Comandancia ck
vaJ de Cartagena, a la Jefatuza de 'obras y fortJificación de la Base Na-
las tropas y servicios de Ingenieros v'll de Mahón, por nueva organiza-
d~ Ja tercera divisi6n. de nUeva crea- dón.
ción.
ID. Anselmo Otero--Coeio Mora lee.
de di5ponible forzoso en Barcelona.
a Ja Jefatura de las' tropas y servi-
cios de Ingenieros d-e: la cuarta di-
visi6n, de nueva creación.
D. José Esteban Clavillar. de Ja
Comandancia de obras, reserva y
parque de In'g"t'nier08 de la quinta
región, a la Jefatura de las tropas
'! servicios de Ingenieros de la quin-
ta división, de nueva creaci6n.
D. Alfonso Moya Andino, doe la
lQomandanICf.a de obras, reserva y
parque de la sexta región. a la J e-
fatura de las trO\Pas Y servkioe de
Ingenieros de- la sexta di'Visidn, de
llueva creación.
D. Luis Ugarte Sainz. de la Co-
mandancia de obras, ruerva y par-
que de Ingenieros de la séptima re-
gión, a ,la Jefatura de las tropas y
servicios de IngenJeros de la s~ti­
ma divisMn, de nueva cJ'l!ación.
,D. Enrique 04.norvu Lalcruz, de
la. Coma.n.dancia de obral de la Base
Naval de El Ferrol, a la lefatun
de lu trOipu y servicios de ingenie-
Tos de la octava divitoi6n, de nueva
creación. •
Tenientes coroneles.
Circular. Excmo. Sr.: El Pr:esi-
dente del Gopierao provisional die la
República, por resoluci6n de esta
fecha. fra tenido a bien dis.poner que
l~ jefes de Ingenieros que figuran
~n :la sigu~ente re'laci6n,pasen a
servir los destinos que en la misma
6e les señala.
Lo cO':n.unico a V. E. para sU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
3 de julio de 1931.
lO 4 L.\C ¡ílho de l~l ...r. O. n;lr... l'b
.-- .
'lceIO! al .lt8rv8l1Cldl
RET.IROS
Excmo. Sr.: He tenido a bien -.:once-
der el pase a situaci~n de retir,ado,. con
re!>idenda en ValenCia, al camlsarlO de
Guerra de primera clase. D. Ge~a:do
Paadín Estrella, Que 10 tiene sohclta-
do, en virtud y con sujecibn a lo~ pre-
ceptos del decreto de :l5 d~ ab:l~ úl·
timo' (D. O. núm. 94) y .dlSp?SICIOnes
complementarias en cuya sItuacl6n per-
cibirá el haber definitivo que le correS·
ponda y que oportunamente ~e l~ seila·
lará causando baja en el E,íérclto por
fin del presente mes.
D. Joaquín Fuster Rossiiiol, para I D. Ramiro Rodriguez Borla<lo Mar.
Palma de Mallorca (Baleares). tina. para ~Iadrid.
D. José de la Gándara Cividanes. D. José Rntlr.ígucz !\avarro de
para Coruña. Fuentes, para ~íadrid.
D. Juan García Plaza (escala de re- D. José Rom:i.n Becer~<l. para Bar-
serva), para Sagunto (Valencia). ceJona.
D. Francisco Gimeno Galindo, para D. Jesús Romerolfolezum, para
Madrid. Santiago (Corui.a).
D. César Gimeno Suñer. para Bar- D. Rafael Ré',S )'Iüller. para Gra-
celona. nada.
D. Enrique Gómez Chanfreau, p~ra D. Antonio Sánchez-Cid y de Agiie-
Madrid. ros. para Sevilla.
D. Juan Gómez Giménez. para Ma- D. Fernando Sánchez de Toca )'fu-
drid. ñoz. para Madrid.
D. Francisco de Paula Gómez Pé- D. José Sánchez Ruiz .. para San Se-
rez, para Cartagena (Murcía). bastián (GuipÚzcoa).
D. Manuel Hernández Pedraz, (es- D. Vicente Sancho-Tello Latorre,
cala de reserva), para Madrid. ;para Val1encia.
D. Arsenio Jiménez Montero. para D. José sanjuán Otero, para V4g0
Madrid. (Ponteved.na).
D. Arturo Laclaustra Valdés. para D. Pedro -Sanz Parra (eS'eala de re-
Madríd. serva). para Madrid. ,
D. José Lagarde Aramburu, 1t'lra D. Joaquín Serra Astraín, para Ma-
San Sebastián (GuipÚzcoa). drid.
D. Antonio López Martínez, para D. Luis Sierra Bustamante, para
Madrid. San Sebastián (GuipÚzcoa).
D. José Ló~z Tienda, para ;Madrid. D. Antonio Valencia Fernández, pa-
't). Ildefonso de Luelmo Asensio. ra Madrid.
para Caravaca (Murcia). D. Emilio Velo Castro,- pata Avi-
D. Alfonso de la Llave y Sierra. la.
para Madrid. n. Manuel Vidal Sán~hez para Bar-
D. Pedro lfaluenda L6pez, para celona.
Barcelona. D. Antonio VilIal6n Gordillo, para
n. Antonio Mayandía Murillo, para Madrid.
Madrid. n. Luís Zorrilla Polanco. para Ma-
D. Jesús Mateos Ba1aguer (escala oricl.
de reserva). para Madrid. D. Antonio Fernández - Bolaños
D. AIlR'el Menénclez To1osa, para Mora, para Málaga..
Madrid. D. Juan Pelrírena Aurrecoechea, pa-
D. José MendizáhaJ Brunet, para ra Azpeitia (GuipÚzcoa).
Alicante. D. José Vi/a Sala (escala eJe re-
O. José Mollá Noguerol, para Ceu. serva). para Barcelona,
tao D. Mariano Alvarez-Campana Ma-
D. Lorenzo Moreno Tauste, para toso. para Madrid.
B:'f'za (Jaén). D. Jesús Camaíia Sanchís, para Va-
D. Jaime NadaJ Fernández Arroyo, lencía.
para Madrid. D. Daniel Fernárdez Delgado, para
D. Juan Norel'ia Echevarría, p.a. ~fadrid.
Coruiia. D. Ange'l Avíiés Tiscar, para Ma-
n. Santiago Noreña Echevarria, pa- drid.
ra Madrid. D. Rodrig-o Torrent Aramendia. pa-
n. TesÍls Ordovás Gatvete, ¡:yara' ra Pamplona.
:\fa<lrid. n. Pedro Reíxa Pui~, para ~fa(!ríd.
D. Ricardo Ortega Agullal. 'para D. Eduardo Susallr.a Almaraz, para
Madrid. Madrid..
D. José Ortiz Echagiie, para Ma- D. Manuel Menclicuti Palou, para
dricl. Cádiz '
D. Jorge Palanca Martínez Fortúll, .D.' N-icanor Martinez Ruiz. para
para Barcelona. Carta~ena (Murcia).
D. Carlo.~ Pelfiez y Pérez de Gamo- Madrid 3 de julio de 193u--Azaña.
neda, para Madrid.
D. Joa·quin Pérez Seoane Escario,
para Madrid.
D. Manuel Pérez Urruti. para Ma-
drid.
D. José Patrirena Aurrecoechea, pa-
ra Madrid.
D. Pedro Prieto Rincón, .para Ma-
drid. '
D. Julián Puertas López (escala, de
reserva), para MlUtrid.
D. JO!lé de las Rivaa Amorena., para
Logrol'lo.
D. Manuel de lu Rivas Amorena.
¡para San iSleibastián (GuipÚzeoa).
D. Francisco Rodero Carrasco. para
Madl-id.
D. Felipe Rod-rl¡uez L6pez, para
Avilés (Oviedo).
D. Mánuel Rodriguez González-Tá-
llago, para Santander.
Selior•••
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: s:e concede
d pa;;c a situa~ión de .retIrado,. ca!,
residencia en los pur.tos que se mdl-
can a los comandantes del Cuerpo ~e
lng~n;eros que se expresan en I~. SI-
guiente relación que .10. ~all sohclta-
do, en yirtud y con SUJeClon a los. p~e­
ceptos del decreto de 25 de abr:! ul-
. (D O. núm. 94) Y postel'lorestImo . . . u-disposicio~es com'pl.e~elltanas, en c._
ya situacion per~lblran el hal>er deh
~itivo que les' correspo~da .Y que
portunamente se les senalara, cau-~ando baja en el Ejército -e0r fin dé!
presente mes.
Lo comunico a V. E. p~ra su ~J­
nocimiento Y efectos. Madnd 3 de JU-
lio de 1931•
u;LAC10R Q11& .. .aTA
D, Ramón Abenia González, para
Valencia.
D. José Maria de A1:osta Tovar.
para Borja (Alm~ría). .
D. Jesús AgUlrre Ortlz de Zárate,
para Granada.
D. Angel Alfonso de Luna, para
Barcelona.
D. Lorenzo Almarza Mallaína, Za-
ra!{oza.
D Braulio Amaro G6mez. para San-
tiag~ de Compostela (Coruiia).
D. Rafael Aparicí Aparici, para Va-
lencía.
D. l'atricio de Azcárate Flórez, pa-
ra Madrid. •
D Eduardo Barrón y Ramón de
Sot¿mayor, para Madrid.
D. Antonio Bastos Ansart, para
Madrid.
D. Florencio Bauluz Zamboray, pa-
ra Madrid.
D. Vicente B1a~co Crera, para Bar-
cc!ona. .
. D. Federico Bcigbeuer Atlcnza, pa-
ra Cádiz.
D. Manuel de la Calzada Bayo, pa-
ra Córdoba.
D. Florentino Canales Gonzá.Iez,pa-
ra Santander.
D. Ignacio de la Cuadra Más. para
Valencia.
D. Francisco Diaz Ibole6n\.·:ltara
MacIrid.
D. M'anuel Escolano Llorca, para
Madrid. . éD. Antonio Falquina ]lm nez, para
Madrid.
D. Monserrat Fenech Muftoz, para
Barcelona.
D. Pascual Fernández Aceytuno,
para Madrid.
D Andrés Fernández Albalat, para
Corufta. .
D. José Ferrtández Olmedo. para
Sevilla. .
D. Luis Ferrer Vilar6, para Alhama
de Arag61l (Zara"oza).
D. Antonio Montán de la orden,
para Sevill'a.
D. Arturo Fosar Bayarri, para Va-
lencia.D. Cayetano F·uster Morell, para
Madrid.
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AZAÑA
Seftor...
DBSTINOS
RETIROS
Señor Jefe de las Fuerzas 'Militares de
Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra·
Seior...
D. Enrique Fernátndez Lozano. Ma.
Mid.
D: N.arCÍ6o Fuenbes Márquez, Gra-
lIada.
D. Edomundo f'uent'!s Serrane.
Madrid.
D. Anicelo Garda Fidalgo, 'Ma.
Az~ drid.
A D. José Gamir Montejo, Madrid.
D. F<lrtunato Garda' Gómez. Va-
lencia. .
D. Isidro Gamica Jiménez, Má-
laga.
D. Manuel Ciarriga Rivero, Valla-
dolid.
D. Alfonso Gaspar Soler, Hueec&.
D. Satumino Giner Ripoll, Villa-'
nueva de la Serena (Badajoz).
D. Rafael G6mez Lachica, Meli-
ca.
D. José GÓ!Dlez Márquez. Barce-
10Gli.
D. Joaquin Gonzá'1ez Alber<ii. M<.-
(lrid.
D. Manuel Gonzállez Jaraba, Las
Palmas (Canarias).
D. P«li-o González Rodriguez,
iUurcia.
D. José Gonz4.1ez VidaJ Acebo(Cáoeres). '
~: Arcadio Grande del R~o, Ma.
D. Ces4r-eo Gutíérrez VázquezO~n~ . '
D, Antonino Guzmán Ruiz, Valla.
dolido
AzA&A D
d J
'. Vida>! Irizar Egui, ViUa,nueva
e tloca (Zaragoz,a).
Cá~¡z.~rnardo Lizaur de la Calle.
:l.ltLAClOlC QUB IR CITA D SebasD' Eíd tián Lazo Garcfa, Sevilla.
D. E,miJio Alavedra Bocaae¡-ra. en IM~luec:;.do Lomo God.oy, Teruán
Sevi.lla. .•. D ADtoD' Ló
D.Manuel Amieva ESlCa,ndón. en (L • 1). 10 pez Castr'O, B6vedaugoaT~S~verino de Andrés y Unzu-eta, V~ado'ríd~l LloreDtle de Foederico,
en Pamplona. •..D
d
• Artu
H
ro Manrique Sanz Alea-D Gregario FernáSldez Lozano, en _ e .enarea (Madrid). •
Madrid. D V MD. José Arta,1 Costa, en Va.lencia. na.' 1CeJlte art( Crespo, Tarrago-
D. Senando Barbero Saldaña, en D. Fraacl8CG MartÚl N
Madrid. ilríd. ez evot. Ma-
C~~fi~artí.ll Barreko AlvlIJl'ez, e n lI:~rid~e~oldo MarU1lIelI Olmedo,
D. Emilio Blanco Un, en Toled'o . .&-l~'. Angel MartÚlet: V..VlU...., 'lI
a
_
D. JOI!IIé Bh.nco RodTfguez, en Ma- ......u --.. "'. .....
~~. D ~
.D. Ignacio Bufin Combelles, en drld. uardo Mateo Henulndez. Ma-
B'arJCeolana. O R.af
D. NÍJcolás Bonet Luna, en Cádiz. O: LuiS~:AP~wl Saata·nder.
D. Julio Camino GaU~Ja. en Ma· lrf4. ' gwrreoarrena, Ma-
drid, D Domi
D. Saulo Casado Velázquez, e 11 n" q-o MolíJ1le.T ,Aedo Madrid
BlliI'oellonlJ. ' .-.. Fraocaco Mufloz Baeza. Zara:
Oo~fi;:ranICiSCo Cid Fe.rnández, en P.:. ~!tonino Nafria Maqueda San
D. Tutián Contbe Mon-terrOlO en e..--tilLll. .,
Madrid'. ' , t1~' lt'::ri:alanca y ~art&1ez For-
D. ADttonio CorIdeoro SorO&, en Ma- Ó Genri p
drid. tDor~ o astor Fern4ndez, Za•
. D. ]a.' C~d. Martines, en Bil· D.' VictoriaDo P_"'_
liao. lJadoUd ""'""' Blanco, Va·
D, Ello Die¡ MatOf, en ViII.fran- D, Ai:ltotlio P4 N4fI
ea del Dieto (León). n' Juan p rezT es, Madrid.D. Justo Diez Tortosa-A.lOll1lo, en ti 1od pomarC!_ aboad!z CoruAa,
San SebMtl'l2. D' M 0121 ~reu, 'UtTI'I'ona,'
D. Pedro Eeitna Gal1'Cía, Madrid. k!rid', an,ue1 Porteola HCl1Tero, Ka-
l? &n.tgn?toem'ndez-Cotll"edOlt' y D. Rafael Power Al Al'ChIcote, Léuda, . a. (C6diz).' ~on. gecI-
Jalifianas de la región de Gomara-
Xauen, he tenido a bien resolver que
el mencionado oficial pase a la situa-
ción de ..al servicio del Protectorado",
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUffi1)limiento. Madrid 3 de
julio de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: Se conce-
de el pase a la situación de retirado,
con residencia en 106 puntQ6 que se
indkan. ,. 106 comandantes médicOf1
y de la escala de r~rV81 retribuid'a,
del CUeTipo de Sanidad Mi1i.tar que
lo han &O'licitado, en virtud 'Y. C<ln 6U-
jeción a 106 pr~tos del decreto de
25 de abriJ 61timo (D. O. núm. 94)
y posteriore5 di6'posilCÍones comple-
mentarias, en cuya 6ituadón percibi-
rán el haber d-efinitiJVo que ,les co-
rresPflnda y que oportunamente se les
&eiialará, causando ba:ja en el Ejér-
~i.to por fin del me6 a.ctuaJ.
Lo <XllIDunico a V. E. pus su co-
nocimimto y cum-plimiento. Madrid
1 <k julio de 1931.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplímiento. Madrid 30 de
junio de 1931.
....
....... aa.....
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Diapuelto por orden de
la Prelidencia del Gobierno provisIonal
de la República a>irecci6n general de
Marrueool y Colonias) que el veterlna-
ri'O segundo, destionado actualmente en
la. Comandancia de Artilleria del Rif,
D. Primitivo Sarmiento 'E!.llG\Q,Sl pase de!-
tinado a las Intervenciones y Fuerzae
Orcular. Excmo. Sr.: He tenido·
a bien disponer que los capitanee mé-
dicos del Cuerpo de Sanidad Mili·
ta.r que figuran en la siguiente reta-
ción, que print:ipia con D. Eleuterio
Prieto Ril1lcón y termina. con D. Ma-
nuel Luz6n Linde, pasen a los desti-
nos que a cada uno se indica.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
3 de julio de 1931.
D. Eleuterio Prieto Rincón, del re·
gimiento de Transmisiones, al Cen-
tro de Transmisiones y Estudios tic-
ticos de Ingenieros.
D. Jo"qu(n Segoviano Rogero, del
regimiento de Cazadores de Cabalte-
rla, S, al regimiento de Transmisi'Ones,
continuando en el curIO de otor.lola-
ringologla de que es alumno.
D. Manuel Luzón Linde, de la Es-
cuela Central de Tiro, &1 Dépósito
de Remonta y comprf de ganado.
Madrid 3 de junio de 1931.-Aza6a.
Señor General de la tercera división
orgánica.
Sdior Interventor general de Guerra.
CircNlar· Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer se celebre concurso entre
veterinarios mayores p;¡.ra cubrir una
plaza de este l;mpleo que existe vacante
en la Escuela Central de Tiro. Los que
deseen tomar parte en él lo solicita-
rán de este Ministerio en el plazo de
diez d¡¡¡,s, contado~ a partir de la fe-
cha de la publicaciÓD de esta orden, cu'"
yas installtias y documentos' acreditati-
vos de S11 aptitud serán cursadoo direc-
tamente a este Ministerio por los jefe9
de Veterinarja militar ree¡pectívoJ.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento Y' CIII1IlPlimien.to. Madrid 3 de
julio de 1931.
Sefior...
'8 O. O. ala. 1ff>
,Capitanes.
Comandante.
Teniente coronel
8elQUdoa teniente..
D. José Alfo \iillanucya. 273,60 pe-
setas.
Númcro de la r,laciólS que fueron in-
chddos: 12.397.
_D. Antonio iSalazaK López. 273,60
opesC'las.
D. A'lbel'to Roo'ríguez Ahu1'ez, pe-
setas 100.45.
D. José Al'egre Egea, 47,25 pese-
tas.
D. Fermín López Samaniego, 182,25
peseta.s.
D. Manuel Ga-l1os Núfiez, 182,25 pe.
setas.
O. Manuel Dazi Puntarro, 19,20
;pesetas.
D. FrallcÍlSoo B~ ~oro. 1~,2S
pese't:as.
D. Pedro Aceni Sierra, 79,20 pelle-
4laJI.
D. Lui!, Mallent Pa'Checo, 79,20 pe.
setu.
D. Rafael Ma1't'nez A!l>entOSll. ¡pot.
set'llJ! 182,25. '
V. _ Ramón Tarrlllgo Clota. 182,25
I¡>C~et;¡,S,
D. Victorio Pérez A'lgari5ta, 136,80
pesetas.
D. Jaime TdglOr,e,s ROCa. 59.40 pe.
seta's•
D. Pedro Biel &1r6, 136,80 peeetlas.
D. José del Riío ,Marttnez, 136,80
¡pesetas.
D. Maroelino GutiérTez Suárez, pe-
sellas 77,40.
D. Rutino Soria -Rivas, 136;80 pe-
setlais.
D. J \IaJJI Godoy Lifián, 86,70 pese-
tu.
D. Luis Santigoz'a Ruiz, 136,80 pe.
se1llllS.
D. Manuel lGtIen-a Hidldgo, 77.40
peaetu.
D. José ILópez Lora; 1,36,80 pese-
tas.
D. a\.n-tonio Sánc'hlez Gm-do, 136.80
pesetas.
D. Bar'tolomé Barce-16 Lludl,' 16,80
pesetas. •
p. Enrique J\par1.cio Aguí'ar, 77.4°
'PesetAS.
D, Manuel Vlardla Mirri, 108.90 pe-
ae>tas.
D. José B'artolomé B..1berdA, 90,40
pe&leta.s,
D. M1anuel Barrera Su'rez. 136,80
pese-taso
D. Joaquin Vázquez Camacho, 136,80
pesetas.
D Juan Jiminez RamOl!l, 3'15 pesetas.
D. Francisco Lamet Mufioz, 136,80 pe-
setas.
•••
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OBREIWS FILIADOS
Señor...
~. Enri<pre Díaz Martínez, Zaragoza.
D. Luis Maiz Eleicegui, Madrid.
G. Luis Benito Campomar, Caraban-
che1 Bajo (Madrid).
D. Sant~ago A(¡aricio LJorente, Ca-
rabanchel Bajo (Madrid).
D. Ricardo Cres.po Cordonié, Madrid.
Madrid 3 de julio de 1931.-Azaña.
DISPOSICIONES
de la SUlJsecretaria J Secciones de este
Ministerio yde las napeadencias Celtrale8
Circular'. ExomOi. Sr.: De ordcn
elel cxcelcn1bimo señor Ministro de
la Gucl'\ra, cJ obrero filiado de la oc-
tava sección, ,Ramón ExcluSIa Gon-
zál-ez, que prestaba el serVicio en el
¡parquc dc Ar,tillería de La Corulia,
¡;asa des1lat:ado al regimiento de costa
núm. 2 (Ferrol).
Madrid I de julio de 1931.~1 Jefe
de la Sección, p. O. Pedro Al'agonls.
Sefior ...
I
Ma· posiciones complementarias en cuya si·l tua-ción percibirán el haber defuritivo
Va- que les corres.ponda y que oportunamen-Ite se les señalará, causando baja en el
Ma- Ejército por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 3 de
julio de 1931.
RETIKOS
D. LeOlPoldo Reinoso Trelles,
drid.
D. Rafael Rodríguez Amérigo,
lencia. -
D. Tirso Rodríguez García,
drid.
D. Jeremías R;;dríguez González,
Valladolid.
D. Emiliano Rodríguez Marche-
na, Tánger (Marruecos).
D. M~uel Ron<:a.l P 'có. Palma de
~fallorca (Bal~ares.). -
D. Felipe Rodríguez y Martínez
Tol;edano, Madrid.
D. José María Ruiz Mosso, Za-
ragoza. .
D. Luis Sampedro Díez, Madrid.
D. Manuel Sánchez-Barriga Bur-
gos, en Badajoz.
D. Angel Sánchez Sánchez, Cór-
doba.
D. Raberto Soláns Labedán, Ma-
drid.
D. Cándido S o r i a n o Cat'a.láo,
Oviedo.
D. Benigno Soto Armesto, Ma·
drid.
D. Manuel Suca Moya. Jaén.
D. Francisco Tariza Mendoza,
Barcelona.
D. Francisco Tej~o Espina, Ma·
drid.
D. Severino 'forres Acero, Ma-
drid,
D. Benjamín Turiño Campan6,
Burg~.
D. Manuel Traha Roldán, Puerto
Real (Cádiz).
D. Salvadlor Vicente Est~vez, Ma-
drid.
D. Flt>l'lencio Villa P~rez, Bada·joz.
D. Pedro Zarco Boh6rquez, Ma-
drid.
D. Ramón ZoTrilla Pola~~o, Co·
ruiía.
D. Eduardo Z u a zúa Gaztelu.
León.
D. J~é Ferná.ndez Casas. Madrid.
D. Enrique Monereo Francés Ma.d~. •
ComaDdaatee (B. A.) CREDIT.oS DiE ULTlMMA.R
D. Víctor And'rés Marupn, Valla- Habicndo si.do de,cliaTaidos PTe'Scri-
doilid. . ID' '6DA' F (ÍO. por a 'Írecc¡' n ~nera4' de fadrid~ ntomo antova Oros, Ma- ,D-cuda ~os oréditos proceldentle8' die ha.-
D, Vicente Montero Martín Cara- Ibe~es y pluses, ,devengaid?S en la C:am-
hlU1che\ Bajo (Milldrid). • . ¡pana de 'Cuibia por lo~ Jefes, ofi~lies
- D. Florencio Sá.nz L6 ez Cara- -y tropa, ~ue .pe~.nec1eron- al 1)r1mer
banehel Bado (Madrid). P , ,bat~lIón d~J lI".eglm1~to I?fanteria de
MlIldTid 3 de julio de 1931• .s.ona, 9, q'ue a conltlnu~cl~n se rela-Aufia .clOnan, por no ~eoNe J\lIStifi1cado que
, ¡dkhos créld:¡'tos .fu-eran recl&mlBidos con
- arreglo a lo prevenido en 1& or-
,den de 2 de agosto.de IgII (D. O. nú-
In.pecci6n ele Jo. 8en'lcJoI 11'...... ~nero 169), 'C i'gttl'Oránidose, el a'Otulail
¡pandero d'e los intlerelt'ax:los> .re pu-
chtlcOI. blica en"el DIARIO OFICIAL de eite Millla.
terio y en la Gace'a de M.'I'Id, para ClUe
,Nírva doe notifi'Cs.dbn a j()l mismos
() ,~u~ Herederos, b8lC'i~ndode:s preillente
C'rcUla,.. ,Excmo. Sr. : Se concede que COll'tl1a td'idliO acuerkio pueden in·
el pase a aituaci6n de retirado, ~on; re-' tt~r,pon~r el reourso, conten,cíOlo aidmi·
t'idencia en lot ¡wtltOI que se lIubcan, ,m,llltratlvo 'que¡>r,evlene col articulo se-:
a los farmacéuticos mayores' de1 Duer- gundo d'e la L~ tde 30 de jU'lio de
[10: de Sanidad MUitar que lo han so· 1904, ~entlro del pIIazo d_e tres m'eees
licitado en virtud y COn sujeción a los, a 1~al't'J,r de :la'.' ftecl1as ide publicaICi6n
precept~9 del decreto de 25 de .llIbril ~l- de ~stos anuncios en dichos pelri6dicos
timo (D. O. núm. 94) y posterlores dls- oficlalcs,
O. O. allD. 146 " tIe falio de IVlI
..
79
So'dadoa.
Francisco Valenciano Ojeda, 73 pe-
setas.
Francisco Garrido Ruiz, 13.75 pesetas.
Jacinto González Guerrero, 34 pese-
tas.
Madrid :l7 de junio de 1931.-EI Ge-
nera1 encargado de!i ~o de la
Subsecretaría, Ruis FonIells.
Zafra, 84>40 pese-
D. Agustln Robles Negro, 63.50 pese- Número de 14 re14ci6tJ que !wrOft iA-
taso c'-idos: 13.102.
D. Emilio Pinta Pinta, 136,80 pesetas
D. Eduardo Souza Martos, 136,80 pe-
setas.
D. Pablo Tinajero ArrfYyo, 146,50 pe-
setas.
D. Cayetano Herrera López• .5!MO pe-
scetas.
D. Francisco Jiménez Balader, 59AO
pesetas.
D. Alejo Casas Lostán, 59>40 pesetas.
D. Manuel Molina Alcántara, 79,20 pe-
setas.
D. Manuel Oliver
taso
D. Alfonso Pedraza Zamorano, 136,80
pesetas.
D. Joaquín Andrades Pérez, 136,80 pe-
setas.
D. Elellterio Santos Mangas, IJ(i,8o
pesetas.
D. Aureliano Alonso Ruiz, IIg peSe-
ta...
D. José Marin Malias, 136,80 pesetas.
D. Toribio Mirrot Martín, 160,55 pe-
setas.
D. Enrique E-"Pínazo Escobedo, 76 pe-
setas.
D. Franci5(;o .AJvarez Brabande, S9AO
.pesetas.
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